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RESUME
La pnésente étude pounsuit les tnavaux de comptabilité négionale
entnepnis poun ltagnicultune bnetonne. Elle componte les comptes de la bnan-
che agricole poun 1967 et 1968, unessaide passagedes comptesde la bnan-
che aux comptes du secteun, et une estimation des nessounces du compte draf-
fectationdes ménages agnicoles poun 1965 à 1968.
1o) Les comotes de la bnanche aqnicole ooun 1967 et 1968
Poun la plupant des postes, on a nepnis les mêmes méthodes dres-
timation que poun 1966; La pnoduction agnicole finale neste mal connue, et
Itincertitude est plus gr-ande poun les consommations intenmédiaines et les
changes dtexpl oitat ion.
Les nésultats obtenusmontnentque la pnoduction agnicole finale de
la Bnetagne nepnésente, en 1969, envinon 8 0lo de la pnoduction agnicole fi-
nale f nançaise.
La spécial isation animaliène de la Bnetagne est en pnognession.
La pant de la pnoductionanimaledanslapnoductionfinalees,t passée de 77 0lo
en 1960 à 86 7o en 1968 (F'ounlragnicultunefnançaise, 57 nla en 1960 et 59 0lo
en 1968), Cette pnognession résulte dès pnoductions laitiènes, de gnos bo-
vins et de poncs,
A ltinvense de celledes pnoductions précédentes, la pant de lravi-
cultune Cans la pnoduction agnicole finale a nettement diminué en Bnetagne
fiA 0lo en 1960, 12 To en 1968, contnegetB 0lo au niveau Fnance entiène)" Le
tonnage de viande de volaille pnoduite a augmenté a peu pnès au même taux
en Bnetagne et en Fnance (5r 5 0lo par anenmoyenne entne 1960 et 1969). Le
nombne droeufs pnoduits diminue en Bnetagne (l 7o pan an en moyenne de 1960
à 1968) et augmente en Fnance (z,e aJo pan an)"
La valeun ajoutée de I tagnicultune bnetonne nepnésente en 1967 et
1968, un peu plus de 7 To de la valeunajoutéede ltagnicultune fnançaise. Ce
il"
pouncentage légènement infénieun àcelui de la pnoduction finale, stexplique
pan lrimpontance nelative plus fonte des consommations intenmédiaines.
Les consommationsintenmédiaines passent de 28 à 36 0lo de la pno-
duction agnicole finale, de l96Oà 1968 (ae ZO à 32 0lo poun la Fnance entiènel
Dans ces achats counants, la pant des al iments du bétail et des senvices aug-
mente. Celle des engnais diminue (elle augmente au niveau national).
2o) Le passage bnanche-secteun
Une estimation du nevenu bnut des entnepneneuns individuels agni-
coles a étê néalisée, en évaluant notamment ltautoconsommation de pnoduits
végétaux et animaux aux pnix de détail, et les manges de commencialisation
des pnoduits laitiens. Le R. B. E. l" agnicole estimé nepnésente selon les an-
nées, l lO à 113 0lo du nésultat bnut drexploitation de la bnanche.
30) Llestimation des nessounces du compte dtaffectation des ménages agnico-
les componte notamment :
a 
- 
La décontnaction du R.B.E. l. agnicoleentne lès diffénentes catégo-
nies de ménages panties pnonantes : ménages dtexploitants, de salaniés agni-
coles, dtanciens agniculteuns et ménages non agricoles (définitions des necen-
sements génénaux de population). Cette décontnaction a été néal isée en te-
nant compte de la népantition des exploitations pan classe de S.A. U, et selon
ltactivité exténieune du chef drexploitation (sounce enquête communautaine
196?1, et du montant moyen de lapnoduction agnicole finale pan exploitation,
pan classe de S. A. U. et pan dépantement. On a supposé notamment que ltim-
pontance des consommations intenmédiaines et des autnes changes dlexploi-
tation pan nappont à la pnoduction agnicole finale, est la même poun les ex-
ploitations des diffénentes catégonies de ménages
Dans le cadne des hypothèses faites, on constate que le.R.B.E. l.
agnicole nevient poun 88 0lo aux ménages drexploitants, 1r4 0lo aux ménages
salaniés agnicoles, 1r7 0lo aux ménages dlanciens agniculteuns, 8, 9 0lo auX
ménages non-agn icol es.
ilt.b 
- 
Lrestimation des salaines pan catégonie de ménages :
Pour évaluen lessalainesnon agnicoles, on a utilisé les effectifs pan caté-
gonie socio-pnofessionnelle individuelle de la population vivant dans les
ménages agnicoles, et des données sun les salaines pnovenant des état s 2460.
Poun les salaines agnicoles, il stagit drune décontnaction des esti-
mations du compte dtexploitation de la bnanche, au pnonata des effectifs de
salaniés pan catégonies de ménages.
c 
- 
Ltévaluation des tnansfents sociaux: assunances sociales des salaniés
agnicoles, assunance maladie des exploitants agnicoles, assunance vieillesse
des exploitants agnicoles, indemnitéviagènededépant, pnestations famil ia-
les agnicoleS. Les pnestations et les cotisations des diffénents négimes ont
été ventilés pan catégonie de ménages au pnonata des effectifs connespon-
dants. Lrensemble des nessounces du compte draffectation poun lesquelles
des estimations nront pas été faites équivalent, dans les comptes nationaux
de 1962, à I7o des nessounces bnutes poun les ménages drexploitants, et
15 0lo poun les ménages salaniés agpicoles, ll sragit notamment du nésultat
bnut dtexploitation des ménages et des inténêts.
Les nésultats obtenus dans le cadne des hypothèses indiquées, mon-
tnent quren 1967, le R.B.E. l" agnicole nepnésente plus des s/4 des nes-
sounces totales des ménages dtexploitants, les tnansfents sociaux, pnes-
que l0 7o (dont 6 0lo pour lespnestations familiales) et les salaines non agni-
coles, 8r S 0lo. Poun les ménages dlanciens agniculteuns, les tnansfents so-
ciaux constituent la pnincipale nessounce (Sg 70, essentiellement les pnesta_
tions vieillesse) ; les salaines non-agnicoles nepnésentent 25 0lo et le R.B.
E. f . agnicole, 1G olo 
"
A ld'diffénence des deux catégonies pnécédentes les ménages sala-
niés agnicoles en Bnetagne nlont pas de sounce de nevenu nettement pnédo-
minante. làs salaines agnicoles repnésentent 35 0lo de leuns nevenus, les
salaines non agnicoles 25 0lo, et leR.B.E" l" agnicol er 25 70. Les tnansfents
sociaux stélèvent à l5 70.
tv"
INTRODUCTION
Lrinténêt pontéaux problèmes du développement né9ional, et en pan-
ticulien le désin de mieux connaÎtne les aspects spatiaux de la cnoissance
poun pnomouvoin une politiquedlaménagementdu tennitoine, ont incité divens
onganismes à entnepnendne des tnavaux de comptabilité économique négio-
nal e.
Crest ainsi que ltl. N. S. 8.,E. a néal isé une décontnaction des comptes
nationaux pan négion-prognamme, rrl robjectif étant dtapponten aux nechenches
concennant la comptabilité négionale, une contnibution panticuliène tendant
à néal iser une synthèse des informations économiques négionales en un en-
semble cohénerltrr. Apnès lressaide négionalisation des comptes de la nation
de 1962 (1), ont été publiés les comptes négionaux des ménages en 1966 et
1s67 (2l..
En ce qui concenne ltagnicultune, aucune nechenche appnofondie nta
été poussée jusquraux ménages. Ladécontnactioneffectuée pan le Ministène
de I rAgnicultune et I rt. N. S. E. E. poun 1962 etl 966(3) est I imitée auxcomptes
de pnoduction et drexploitationde la bnanche. Les tnavaux nécents néalisés
poun lragniculturepan divens onganismes au niveau négional (en panticulien
le Centne de pnoductivitéet des études économiques à Montpelt ien (4), I tlns -
titut drétudes économiques du sud-ouest à Bondeaux), sont limités à ces deux
types de comptes. On ceux-ci nemesunentpas le nevenu des catégonies so-
cio-pnofessionnelles agnicoles. Les comptes de pnoduction et dtexploitation
de la bnanche agnicultuneaboutissentaunésultat bnut dtexploitation. Celui-
ci ne nevient pas en totalité aux ménages agnicoles. Pan ailleuns ceux-ci
bénéficient drautnes t s nus
Etu es de comptabil i gionale no :Co mptes économiques né9Îonaux
on 1962 
- 
Etudes et conionc-Essai de négionalisation descomptesde la nati
tune no spécial 
- 
t.N.S.E.E. 1966, 364 p.(Z) t-es comptes négionaux desménagesen 1966et 1967 in Etudes et Conj.
no4 
- 
avnil 1969 pp. 98 à 121.(3) Les comptes de lragniculture fnançaise. Les Collections de I t l. N. S" E. E.
c3.
(+) NEenE(M.)|_es comptesnationaux et négionaux de ltagnicultune : le cas
du Languedoc-Roussillon 
- 
Centne de pnoductivité et des études économi-
ques de Montpellien 
- 
Tomes I et ll, Avnil 1969 
- 
514 p.+ annexes.
n
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La pnésente étude a poun objet de faine le point des méthodes dres-
timation actuellement possibles, en ce qui concenne le passage de la bnan-
che au secteun agnicole, et les nessounces du compte draffectation des mé-
nages agnicoles (l), au niveaudrunenégion: la Bnetagne" Ces tnavaux pon-
tent sun la péniode 1965 à 1968, cette denniène année étant netenue en nai-
son du necensement génénal de lapopulation. Il était nécessaine, poun l962
et 1968, de pnolongen les comptes de la bnanche de 1960 à 1966, ce qui a
amené à faine le point des possibilités drévaluation poun ce type de comptes.
Apnès avoin pnécisé le cadne comptable netenu poun ces tnavaux, et
les méthodes dlestimation utilisées, on examinena la valeun des nésultats
obtenus"
I 
- 
LE CADRE COMPTABLE
Les comptes établis connespondent
tionale, légènement modifié au niveau des
des particulanités négional es"
au modèle de la comptabilité na-
comptes de la bnanche en naison
Ltadoption du modèlede la comptabilité nationale se justifie à la fois
pan des soucis de companabilité, panlaqualité du modèle et pan la possibi-
lité de le tnansposen auniveaunégional (z). en agnicultune le pnoblème des
entnepnises à établissements multiples situés dans divenses négions, ne se
tnouve pas posé,
Ctest aussi le modèle national qui a été netenu dans les tnavaux de
décontnaction, et à quelques vaniantes pnès, dans les tnavauxde comptabil ité
économique négionate de J" oussET (s) et M. NEGRE (4) R. JOUANDET-
BERNADAT (5), J. R. LEVEQUE (6), D" ASTTER et G. JEGouzo (z). ces
(1) Rappelons que dans la comptabilité nationale fnançaise, le compte dtaf-fection des ménages est nelié aux comptes de la bnanche agnicultune, panItintenmédiaine du compte dtaffectation du secteun-agnicole,(z) asrtER (D.) er JEGOUZO (G. ) Pnobl èmes de comptabil i té économique
nég ional e les comptes de ltagricultune bnetonne (t. trt. R" A. Station drEco-
nomie Runale de Rennes 
- 
Mans 1965 
- 
218 p. et Pnoblèmes de comptabilité
économique négionale agnicole. Rechenches dlEconomie et de Sociologie Ru-
nales 
- 
nol 
- 
1967. t. N. R"A. p, 33 à 52.(3) oUSSEf (U,)Les comptesdudépantement de lrHénault. Centne négionalde la Pnoductivité et des Etudes économiques 
- 
Montpellien 
- 
1962 
- 
367 p.(+) NgOnE (M" ) Les comptes nationaux et négionaux de I ragnicultune. Lecasdu Languedoc-Roussillon 
- 
Centne de pnoductivité et des études économi-ques de Montpellien 
- 
Avnil 1969 
- 
Tomes let ll.(s) 
.IouaNDET-BERNADAT (R. ) : Les comptes du dépantement de la Ginonde
Tnavaux de comptabil ité économique négionale. Collection de I r tnstitut drE-
conomie Régionale du sud-ouest 
- 
Ed. Bniène 
- 
Bondeaux l963 
- 
432p.(O) LgVgQLtE. (.1. n.) : Les structunes économiques du nevenu agnicole duCalvadôs 
- 
Tlièse nonéotée 
- 
Caen 1963 
- 
39g p.(z) asrtER (D. ) .;ee ouzo (G. ) op" cit.
vt.
denniens auteuns en panticulier ont clainement montné les panticulanités du'
compte négional depnoduction: celui-ci inclut une catégonie de biens appe-
lés lr pnoduits agnicoles intenmédiainestr et slefforce de localiser ltonigine
géognaphique des emplois et la destination des nessounces.
Le cadne et les conventions de la comptabilité nationale ont égale-
ment été adoptés poun le passage de la branche au secteun et ltestimation
des nessounces du comptedraffectationdes ménages. Les mêmes opénations
se netrouvent au niveau négional et national. En ce qui concerne les ména-
ges agnicoles, il sragit, comme dans les comptes nationaux, des ménages
dtexploitants, de salaniés agricoles et dranciens agniculteuns. Mais com-
me poun les comptes de labranche, lespossibilités dtestimation ne sont pas
les mêmes poun la région et la nation.
II 
- 
METHODES DIESTIMATION
a 
- 
Deux méthodes drétablissement des comptes régiônaux de la bnanche
ont été distinguées (1) : la méthode dinectequitendà évaluer poun la négion
quantités et pnix, sans considénen les estimations nationales ; la méthode
indinecter gui consiste à pnendne commebase les éléments du compte natio-
nal et à les décontnacten pan négion suivant des cnitènes de ventilation.
Une tnoisième voie est actuellement explonée pan J. OUSSET: elle
consiste à établin les comptes poun les vingt et une né9ions-pnognamme en
utilisant les infonmations disponibles poun chaque région, et en se fixant poun
contnainte de netnouven pan sommation, poun chaque sous-bnanche et pro-
duit, lrestimation des comptesnationaux. Cette méthode pose des pnoblèmes
drajustement lonsquril existe un écart entne les estimations nationales et la
somme des estimations dépantementales, Dans centains cas, elle peut se pné-
senten comme un moyen de vénification des comptes nationaux.
Nous avons essayé quant à nous dtétablin les comptes de la bnanche
agnicole bnetonne pan voiedtestimationdinecte. ll nestebien évident que les
diffénentes appnoches ne peuvent founnin que des appnoximations qutil est
inténessant de confronten.
Si nous avons appliqué la méthode dinecte comme dans les tnavaux
récents de comptabil ité régionale effectués notamment à Montpell ien, à Caen
et à Bordeaux, nous avons souvent netenu des sounces diffénentes poun les
quantités et les pnix. Un mode opénatoine génénal valable poun toutes les
négions ne peut être proposé, car poun chacune dtentne eller il devna êtne
fonction de I tinfonmation existante.
(t) AsrlER (D.) et JEGouzo (e ") op. cit. p. 5 et s.
vt r.
b 
- 
En ce qui concenne le compte dtaffectation des ménages : agni"coles
il nry a pas de possibilité de décontnaction dlestimations nationales. poun-
tant des tnavaux ont été effectués au n iveau nat ional r guê I ron nésumena bn iè-
vement.
En 1957, une ventilation du compte draffectation des ménages, en
14 catégonies socio-pnofessionnelles(dontagniculteunsetsalaniésagnicoles)
étaitpubl iée. Cetteventilation, qui concenne lrannée l95t, était pnésentée
avec beaucoup de nésenves, en insistant sun le canactène incentain des né-
sultats obtenus, sun le stade expénimental de llestimationdes nevenus et des
dépenses (1)" ll avait été demandé à la Dinection Génénale des lmpôts dren-
tnepnendne un sondage sun les déclanationsdenevenusnelativesà 1951. Les
nésultats de ce sondage avaient été utilisés apnès quelques nednessements.
En I 96O panaissait une nouvel I e vent il at ion pan catégonie socio-pno-
fessionnelle, du compte dtaffectation des ménages de lrannée 1956 (2). Sept
catégonies socio-pnofess ionnel les seulement sont netenues, mais panm i elles
f igunent toujouns les deux catégonies de ménages agnicoles. Les auteuns
indiquaient que rrcette népantition aété obtenue en utilisant le tableau démo-
gnaphique poun ltannée 1956, et les pnemiens nésultats drune enquête pontant
sun 2O OOO ménagesrnelative aux nevenus déclanés en 1956 au titne de lrim-
pôt sun le nevenu des pensonnesphysiques(s1". ll nly a pas, en ce qui con-
cenne les nevenus, changement de méthodepannappont à 1951, ni de sounce
dlinfonmation mais amél ionation de la pnatique.
Enf in en 1966 étaient publ iés les nésultats de la ventilation des nes-
sounces du compte dlaffectation des ménages poun 1962 \41
Tous ces tnavaux aboutissent, en ce qui concenne lragnicultune, à
une ventilation du nevenu bnut des entFe pneneuns individuels agnicol es entne(t) faOteau écon
Supplément no98(z) t-es comptes
et études financi(s) ia. p. tz2z(+) nueuLT (J. P. ) : Les nessounces des ménages pan catégonie socio-pno-fessionnelle 
- 
Etude et conjonctune 
- 
Juillet lgOO 
- 
et les nessounces des
ménages en 1962 
- 
Etudes et conjonctune 
- 
décembne 1965.
omique de ltannée l95l 
- 
statistiques et études financiènes
-99 - févnien - mans l95Z p. 165-162.de la nation 
- 
volume I 
- 
supplément nol40 
- 
statistiquesènes 
- 
aott I 960, p. I 3s4.
vr ll.
les diffénentes catégonies deménages, etàuneestimation de la pant des mé-
nages agricoles dans les autres nevenus. Les clés de ventilation sont fon-
dées sun les déclanations fiscalesr ce qui semble discutable poun la pre-
miène évaluation, étant donné le pourcentage de non déclanation desrrbéné-
fices agnicolesrr" Poun la deuxième estimation, la pnocédur"e est sans doute
une des moins discutable, en llétat actuel des possibilités.
Dans le tr-avail pnécité sur les comptes négionaux des ménages en
1966 et 196?, le revenu bnut des entrepneneut-s individuels agnicoles avait
été supposé évoluen de la même façon que la pnoduction agnicole négionale
depuis 1962. Poun 1962, le R.B"E. l" agnicole avait êtê calculé pan solde
du compte draffectation au niveau négional, llépangne ayant été estimée di-
nectement en utilisantrrune fonction linéaire établie à lraide de données na-
tional esll"
Un tnavail est en counsaucentnedenechenches de Rennes, en col-
labonation avec le S.C.E.E.S., en vuedtestimen, àpantindes déclanations
fiscales, les nevenus ne pnovenant pasdeltexploitation, perçus pan les mé-
nages drexploitants. Les nésultatsnesontpasactuellementdisponibles.Aussi
nous avons dû nous limiten à utilisen quelques indices, tnès pantiels et im-
panfaits, et nlayant pas été étaUlis dans ce but. Ce nlest qulavec de nom-
bneuses hypothèses que certaines évaluations ont été effectuées. ll stagit
dlestimations pnovisoines. Llappnéciation des nésultats obtenus concenne les
comptes de la branche.
III 
- 
APPRECIATION DES RESULTATS OBTENUS :
Lrexistence de diffénentes enquêtes du S. C. E. E" S. (enquêtes spé-
cialisées, enquête communautaine 1967), le necensement génénal de la po-
pulation en 1968, I renquête sun les nevenus non agnicoles des agniculteunst
entrepnise avec le S. C. E" F. S. à pantin des déclanations fiscales au niveau
Bnetagne poun 1965, 1966 et 196?, nous ont amené à compléten la sénie des
comptes de la bnanche de 1960 à 1966, poun 1967 et 1968, en vue dtétablin
le compte dtaffectation des ménages agnicoles.
En I rabsence dtautne poss ibil ité dtéval uation meil leune on a nepris,
poun de nombneux postes des comptes de la br-anche, les mêmes méthodes
que pour 1 966.
tx.
Si les enquêtes spécial isées du S. C. E. E. S. appontent des éléments
dlestimation, elles ne founnissent souvent pas dinectement drévaluation de la
pnoduction finale négionale. Ainsi dans le cas du ponc, on a estimé la pno-
duction à pantin des effectifs existants à la date des enquêtes du S. C. E. E. S.
Mais il subsiste la plusgnande incentitude sun lesflux intennégionaux de pon-
celets. Poun la pomme de tenne de consenvation, les denniènes enquêtes du
S.C.E.E.S. nemontent à 1965 et 1966. tl en est de même poun le lait, et il
slagissait drune enquête expénimentale dont les nésultats nront été publiés
que poun deux dépantements.
Les enquêtes bovines nlappontent pas dréléments suffisamment sûns
poun llestimation de la pnoduction finale. En ce qui concerne les abattages
contnôlés, si la mange dlenneunstestnéduite, ilsubsisteune incentitude sun
Itaffectation négionale des animaux abattus, malgné le dépouillement des cen-
tif icats san itaines.
Les pnix pençus pan les agniculteuns nestent mal connus. Poun éta-
blin les pnix indiqués dans les états Vl, les statisticiens agnicoles néunis-
sent un centain nombne dlobsenvations: nelevés de couns sun les foines et
manchés, pnix de vente communiqués pan les coopénatives, les s. l.c.A.,
des agniculteuns ... Apantin de ces indications et de celles concennant la
népantition de la pnoduction départementarledansllespace, dans le temps, et
en qual ité, ils détenminent une moyenne plus ou moins pondénée et valable,
selon les pnoduits. Les pnix publiés pan lrl. N. S, E. E. ne concennent que
quelques foines et manchés de la négion. La pondénation ne peutpnatiquement
pas êtne effectuée dans centains cas (légumes, fnuits . . . ) alons que les fluc-
tuations sont impontantes.
Si la pnoduction agnicolefinaleest mal connue, ltincentitude appa-
naÎt encone plus gnande poun lesconsommations intenmédiaines et les chan-
ges dtexploitation. ll nra pas été possibledtamél ionenpannappontà 1966, la
qual ité de nombneuses estimations (1).
En ce qui concenne les nessounces des ménages agnicoles, il ne
stagit que de pnemiènes évaluations quisenont nevues en fonction des nésul-
tats de ltenquête sur les nevenus exténieuns.
(1)
AS
Notamment, les fenmages, lessalaines, lesengnais et amendements,
sunances, les inténêts, et les impôts. les
X.
Au total les estimations effectuées, panfois fondées sun des hypo-
thèses, nlont pas une valeur scientifiquecentaine. Les comptes qui ont été
étaOlis semblent penmettne de mieux connaîtne ltagnicultune bnetonne. Sans
doute lroutil descniptif founni pan le système comptable doit-il êtne inten-
pnêté en tenmes dtondne de gnandeun ; nous avons nechenché la cohérence
et la vnaisemblance.
Chapitne I
LES COMPTES DE PFqODUCTION ET DIEXPLOITATION
On envisagena successivement la pnoduction végétale (section l)
la pnoduction animale (section 2l., les consommations intenmédiaines (sec_
tion 3), les changes dtexploitation(section4) et les pnincipaux agnégats (va,
leun ajoutée, nésultat bnut dtexploitation) (section S).
Deux nemanques pnéliminaines doivent êtne faites. En ce qui con-
cerne les nésultats, ceux de 1966 ne senont indiqués que lonsque des élé-
ments nouveaux ont conduit à modifien les estimations pnécédentes :
- 
soit poun lrannée 1966 seulement,
- 
soit poun I rensemble de la péniode l960 à 1966, lonsque lréva-
luation avait été faite sun la base de cette denniène année.
Pan ailleuns, ltanalysedes nésultats nlest ici qulamoncée. Lrévo-
lution des comptes à pnix constants sena netnacée ulténieunement.
2Section I
- 
LA PRODUCTION VEGET
I 
- 
Cénéale S
Dans les comptes nationauxde la base 1959, les quantités de cénéa-
les netnocédées pan les organismes stockeuns poun ltalimentation du bétail
étaient déduites de la collecte effectuée au couns de ltannée. Cette conven-
tion a été modifiéedanslescomptes de la nouvelle base 1962. Ces quantités
ne sont pas déduites de la collecte mais sont comptabilisées dans le poste
aliments poun animaux, dans les consommations intermédiaines (t).
De même dans lesfiches dépantementales pnoduit bnut, les quanti-
tés nétnocédées poun lralimentation du bétail ne sont plus netnanchées de la
collecte. Pan ailleuns, lepostellnétnoces.sionsdesemencesllnlappanaÎtplus
sun les fiches cénéales mais est classé panmi les pnoduits végétaux inter-
médiaines dans lesachatsdesemences. Au contnaine, dans les comptes na-
tionaux, les nétnocessionsde semences sont soustnaites de la collecte. Nous
adoptenons les conventions de la fiche pnoduit bnut. Les nétnocessions de
semences figunenont panmi les consommations intermédiaines.
a 
- 
Blé tendne :
Les données concennant les quantités et les prix pnoviennent de
lrO.N. 1.C.. Poun la collecte, il siagit drestimations un peu sous-évaluées
des quantités commencialisées can une centaine fnaction de la nécolte ne
passe pas pan les onganismes stockeuns, étant vendue dinectement aux meu-
niens.
(l ) Nouvel le base 1962 : Pnéeentation des comptes de ltagn icultune 1 959-1967
in les Comptes de ltAgnicultune fnançaise - op. cit. p. 11.
3Poun ltéchange, les statistiques de ltO. N. l. C. sont établ ies drapnès
les déclanations desmeunienset on peut pnésumen que celles-ci se tiennent
en deçà de la néal ité. Mais on ne sait pas quel pouncentage de majonation il
faudnait leun appliquen. On nemanquena que lléchange est en nette négnes-
sion et son impontance tnès néduite sauf en llle-et-Vilaine
- Les pnix communiqués pan I tO. N. l. C. sont les pnixmoyenspondénés
payés aux pnoducteuns pan les coopénatives ei les négociants (taxes déduites
et compte tenu des bonif ications, néfactions et majonations mensuelles). (f a-
bleau I ).
Tableau I 
- 
Pnoduction finale de blé (en I OOO F)
1 967 I 968
22
Collecte
Echange
Vaniation de stock
37 87819
gg, g
+ 360. 2
40 358, O
414
+ 123, 1
29
Collecte
Echange
Vaniation de stock
lo 877,6
3O5r 7
+160.1
I 614,5
294r 2
- 
157.9
35
Collecte
Echange
Vaniation de stock
51 364, O
2 32219
+ 354. I
60 068, I
1 97l r l
71.1
56
Col lecte
Echange
Vaniation de stock
l8 943,4
211, g
+541"4
2O 535, O
143r 2
+ 12t- 6
Bnetagne
Collecte
Echange
Vaniation de stock
I 19 063,9
,2 9301 4
I 415.8
129 576,3
2 412,9
15.7
Total 123 4l O, O 132 OO4,9
b 
- 
Cénéales secondaines
Les données concennant les quantités et les pnix pnoviennent de
lrO. N. l. C. (taOteaux 2 
- 
3 et 4).
4Tableau 2 
- 
Pnoduction finale dronge et dtavoine(en'l O0O F)
1 966 1967 I 968
56
22
29
35
Onge
Avoine
Onge
Avoine
Onge
Avoine
Onge
Avoine
2 O25r 1
I O84,9
765,.5
1641 3
1 0681 2
28, o
342,2
456,7
4 84218
1110,0
2 6821 6
449, O
2 444,8
183, I
148712
9791 3
6 495, 6
2 431 r5
3 579, 9
608,4
2 67013
534, I
2 9O4,8
1 169,4
3netagne OngeAvoine
4 2O1, O
1 73319
1 1 457,4
2 722,1
15 650,6
4744,1
Tableau 3 
- 
Pnoduction finale de maï's (en 1 0OO F)
1 966 1967 1 968
22
29
35
56
165,2
486,8
2O4r2
76r e
17Or 2
387r3
774, O
137r2
6491 3
749, O,
535 ,5
378r 4
3netagne 933; 0 1 4681 7 3 312,2
Tableau 4 
- 
Pnoduction finale de sannasin (en I 0O0 F)
I 966 1967 1 968
22
29
35
56
877r5
1 t40
650, O
4 O2OrO
52O, O
2 340
I 275, O
Bnetagne 2 O17,5 4 670 4 135
52 
- 
Pommes de tenne
Deux sous-bnanches sont dist inguées
a) Fommes de tenne pnimeuns
Cette nubnique concenne les pommes de terne pnimeuns ou nou-
velles de plein champ, et les pommes de tenne pnimeuns manaîchènes.
Les quantités et les pnix utilisés sont ceux de lrétat Vl et des fi-
cires pnoduit bnut. Des quantités pnoduites ont été déduites celles néense-
mencées (ZO qx à lrha). Lavaleundespommesde tennepnimeuns et nouvelles
indiquée dans cette nubnique connespond essentieltement à la commencial i-
sation, llautoconsommation pnovenant suntout des jandins familiaux (cf. in-
fna) (cf" tableau 5),
Tableau 5 
- 
Pnoduction finale de pommes de tenne pnimeuns et nouvelles
1 966 1967 I 968
22
29
35
a
P
a
P
a
P
a
P
27 300
48,71
13 299
17 600
38,85
6 838
48 000
35,00
l6 800
7 100
33,4O
2 387
27 700
35,70
9 889
20 500
27, 15
5 552
47 700
29, oo
13 842
7 200
26, OOI 859
42 900
17r76
7 624
l8 800
I6173
3 1s7
70 400
l7r07
12 009
7 650
12, OO
918
Bnetagne v 39 324 31 142 23 688
Q, en tonnes 
- 
P en F/quintal 
- 
V en I OOO F.
b) Autnes pommes de tenne :
Cette sous-bnanche compnend llensemble des pommes de tenne de
consenvation et les pommes detenne poun la féculenie et la distillenie. Ces
pommes de tenne constituent un pnoduit stockable mais on ne dispose dtaucune
infonmation sun llimpontance des stocks. Crest pounquoi ce poste est évalué
uniquement dans I loptique commencial isation.
6Les pommes de tenne de consenvation vendues pan les agniculteuns
bnetons pnoviennent poun pantie des cultunes effectuées à titne pnincipal poun
cette catégorie de tubencules, etpounpartie des cultunes de plants de pom-
mes de tenre. Dans ce denniencas, il stagit dtun pnoduit conjoint. Les sta-
tistiques ne penmettent pas de distinguen cette double pnovenance.
1) Pommes de tenne de féculenie : (tableau 6)
Cette pnoduction concenne essentiellement.le Monbihan. Elle est
assez bien connue et les nésultats donnés pan les fiches pnoduit bnut sont
nepnis tels quels. Des quantitéspnoduites, estiméesà lrétat Vl, ont été dé-
duites celles néensemencées. (2A qx'/nal.
Tableau 6 
- 
Pnoduction finale de pommes de tenne de féculenie
I 966 1967 1 968
a
P
t0 800
91 8o
1 058
il 600
10,30
I 195
10800
1O,32
1 115
2) Pommes de tenne de conser"vation :
Depu is les enquêtes e'ffectuées pan le 9. C. E. E. S. 'poun 1 963, 1964,
,: .l965et 1966; on ne dispose pas, poun les années plus nécentes, drautres
sounces de donnéesquelesétatsVt et les fi'ches produit bnut. Dans ce den-
nien cas, les estimationssonteffectuées en nepnenant les nonmes indiquées
pan la note méthodologique du S.C.E.E.S. :
o() La disponibilité poun la commencial isation de ltannée n
compnend 40 0lo de larécolteden-1 et60 To de la nécolte n. Les enquêtes du
S. C. E. E. S. montnent que pour 1963 à 1965, les pouncentages effectifs va-
nient chaque année et selon lesdépantementsetse situent entre 20 et 37 0lo.
l) Oe la disponibilité poun la vente, on netranche les pentes
à la consenvation, évaluées à 1O7o et les quantités utilisées comme semence
et poun lral imentation du bétail. Les quantités poun la semence ont été cal-
culées sun la base de2Oqxàllha poun les sunfaces ensemencées en pommes
I
I
7
de tenne ltannée connespondante. Poun ltal imentation du bétail, on netient
525 kg pan ponc et pan an (effectifs pnésents au len octobne). Cette nonme
est sans doute tnop faiblequandlespnix à la pr-oduction des tubencules sont
bas et tnop fonte dans le cascontnaine. Suntout, le mode dralimentation des
poncs est tnès vaniable dlune petite zône à lrautne. Enfin, dans une négion
comme la Bnetagne qui pnoduit des pommes de tenne de semence, les poncs
pnéeents au len octobnesontnounnisenpantie pan les déchets de cette spé-
culation. ll y aunait donc là une cause de sous-estimation de la pnoduction
finale de pommes de tenne de consenvation, dans la mesune où lton suppose
que les tubencules donnés aux poncsne pnoviennent pas de cette pnoduction
Mais pan ailleuns, les sunfaces plantées en pommes de tenne de semence foun-
nissent des rrgnosses tniées'l que nousnlavonspas évaluéesau titnedespom-
mes de tenne de consenvation (tableau Z).
Tableau 7 
- 
Pnoduction finale de pommes de tenne de consenvation
Q en 1 0O0 tonnes
VenlO00F
22
29
35
56
a
a
a
a
V
I 966 1967 I 968
126,9
19 987
113r 2
1B 749
202
39 363 ,g
202
33 141 ,
3
88
10668 ,04
140, ',l
16 076
161 ,224 s98
196
22 807 ,
1
74r s
I 160
158,1l7 632
304
31 635
,
4
169,5
17 171
Bnetagne 111 240 73 sâs 74 59e
3
- 
Léoum fnais et léou ess ecs :
Poun les quantités et les pnix, les données pnoviennent de lrétat
Vl. Non pas qutelles puissent êtne considénées comme connectes, leun va-
leun étant indétenminée de ltavis même de ceuxqui les établ issent, mais pance
qutil nlexiste aucune autne sounce dtinfonmation. Dans les publications de
la Dinection Régionale de !r l. N. S. E. E.fQunent les couns pnatiqués à Saint
Ipol de Léon pour les antichauts et les choux-fleurs. Mais les fluctuations
sont telles quril est vain de vouloin établ in une moyenne pondénée dans lté-
tat actuel des statistiques sun les quantités.
poun les légumes secs (hanicots et pois), de la production ont été
déduites les seritences (nonme des fiches pnoduit bnut : 15O kg à lrha)' (ta-
bleaux B et 9).
Tableau I 
- 
Pnoduction finale de légumes fnais (t OOO f)
Tableau 9 
-'Pnoduction finale de légumes secs (t OOO p)
22
29
35
56
Cultunes lég. de
plein champ
Cultunes manaÎch.
Dénobées
Plein champ
Cultunes manaich.
Dénobées
Plein champ
Cultunes manaich.
Dénobées
Plein champ
Cultunes manaÎch.
Dénobées
r 966 1967 I 968
6 268, O
4 175r 3
3 289,0
13 732, 3
143 712
28579
172 291
5 8O7,4
14 75O,9
12 521,3
33 079,6
12 067,1
4 6251 9
2 286,4
18 979,4
7 A74,8
4".009, o
1 I 886,5
23 77O,3
119 827,6
28 133,7
29 8O5,4
177 76617
I 089,6
1B 452,6
9 952,1
36 494,3
15 697r7
5 439,9
2 06417
23 2O2r 3
6 599, 3
3 138, 3
t6 o29,0
25 766,6
ttl 318,7
24 946, O
25 21A, O
161 474,7
5 351,5
7 4O2r2
6 037, O
18 79Or7
14 292,3
5 137,4
1 86712
21 29612
Bnetagne (totat) 238 O82,3 261 233,6 227 328,2
I 966 1967 I 968
22
29
35
56
4 728, O
610
281r1
9OO, O
968, O
15, o
277, O
425r 6
..120, O
llr3
225r2
Bnetagne 5 015, 1 3 160 2 782,1
o4 
- Fnuits
!l stagit pnincipalement despommes à cidne, des pommes de table,
des poines de table, des cenises, des fnaises et des châtaignes.
Poun les quantités commencial isées et les pnix nous avons utilisé
les données de ltétat Vl qui elles-mêmes sont établies en ce qui concenne les
fnuits à cidne pan le nepnésentant local du Comité National des fnuits à cidne.
ll slagit de la valeun de la pnoduction commencialisée, ltautoconsommation
en fnuits ayant été évaluée au titne des jandins familiaux (tableau l0).
Tableau l0 
- 
Pnoduction finale de fnuits (l OOO F)
5-Boiss n pied :
Cette sous-bnanche compnend lapnoduction de bois sun pied abattue
au couns de ltannée civile. La pnoduction dte à la cnoissance des anbnes non
abattus nlest,pas pnise en considénation. Pan ailleuns, lractivité drabattage
nlest pas une activité de la bnanche agnicultune (l).
On ne comptabilise dans la pnoduction disponible que la pnoduction
des fonêts pnivées. La pnoduction des fonêts domaniales appanaît e'n nes-
sounces comme vente des administnations (dans la comptabilité nationale
fnançaise, les administnations ne pnoduisent pas de biens et senvices).
(l) Ce qui expl ique que le pnoduit
1 966 1967 I 968
22
29
35
56
17 995,7
12 29O, O
20 821, O
18 829,6
19 809,7
l2 522, O
25 880,9
19 O29,5
14 952,2lo 105,0
1B 871r7
14 896,0
Bnetagne 69 936,3 77 242,1 58 824,9
sun pied et non le bois abattu.
définissant la sous-bnanche est le bois
10.
Le volume de bois abattu et les pnix moyens ont été estimés pan le
senvice des eaux et forêts. Lesfnais drabattage et de débandage qui ont été
déduits, connespondent à une nonme moyenne (tableau 1l).
Tableau l1 
- 
Pnoduction des fonêts pnivées
6 
- 
Pommes de tenne de semences :
Cette pnoduction est le seul poste impontant de la sous-bnanche
gnaines, plants et pépiniènes. Elle est assez bien connue en naison de la
nèglementation assez stnicte à laquelle elle est soumise.
La Fédénation Nationale des pnoducteuns de p lants de pommes de
tenne nous a indiquéla fnaction des quantités vendues qui a fait ltobiet dtun
rplombagerr pan les syndicats de pnoduction. il sragit de la plus impontante
fnaction des quantités commencialisées. Ont été exclues les quantités utili-
sées comme semences dans lesexploitations pnoductnices de semences mais
ont été netenues (faute de lesconnaîtne), les quantités achetées dans la né-
gion pan les pnoducteuns de pnimeurs et de pommes de tenne de consenvation.
Ces denniènes sgnt sans doute compensées pan les quantités commencial i-
sées hors de la négion sans avoin fait ltobiet dtun plombage.
Les pnopontions netenuespounpassende la campagne à ltannée ci-
vile sont identiques à celles adoptées poun la pomme de terne de consenva-
t ion.
Un pnix moyen est panticulièrement diff icile à calculen poun les
plants de pommes de tenneen naisondu tnèsgrand nombne de variétés et des
fl uctuations assez impontantesencounsdecampagne. Nous avons netenu les
22 29 35 56 Bnetagne
1 967
1 968
2 740
2 516
1 354
1 390
6 981
I 334
5 922
7 491
16 977
19 731
11.
pnix des fiches pnoduit bnut, mais il aunait été pnéfénable de calculen un
pnix moyen pondéné à pantin du chiffnedtaffaineetdu tonnage connespondan!
des coopénatives et du négoce (tableau l2).
Tableau l2 
- 
Pnoduction finale de pommes de terne de semencesQ,enl000t
P en F/q
Venl000F
22
a
P
1 967 I 968
I I
,
,
,
2
o
I
7
24
o427
tr3r 2
16, 0
2131r2
29
a
P
V
149r 9
24,50
36 727,9
160,9
17, o
27 353
35
a
P
V
o, oo25
12, 14
o,3
56
a
P
V
37,5
23r s
8 gl2r 5
37,99
18, o
6 837r2
Total 48 245,2 36 321,7
7 
- 
Jardj_ns felniliaux
Les seules donnéesnouvelles, pan nappont à la sénie 1960 à 1966,
pnoviennent de lrenquête sun la consommation des ménages en 196?. Mais
celle-ci ne founnit de nésultats qurau niveau gnande négion (Z::*ATI, et poun
I lensemble des catégonies socio-pnofessionnelles. Aussi a-t-on dû nepnen-
dne les quantités utilisées poun lrannée 1966, poun lrensemble des ménages,
et leun appl iquen les pnix à lapnoduction(sounce états Vl) en l962 et t96g)"
l, a dépense ainsi obtenue pan pensonne et pan an (zer 4 F en l96?, zsr g F en
1968) , a été multipliée pan lleffectif delapopulationdesménagesau R.G.pr.
de 1968. On aboutit à la valeun totale de 67,928 millions de fnancs en l962
et 61 ,711 en I 968.
I
12.
Section 2 
- 
LES ODUCTIONS ANI MALFS
1 
- 
Gnos rns
De nouvelles sounces étant ànotne disposition, nous avons essayé
de les utilisen afin de détenminen la pnoduction de viande de gnos.bovins,
les méthodes pnécédemment utilisées neposant sun un gnand nombne dtesti-
mations qui nrétaient pas toutes satisfaisantes (connections poun fnaudes,
échanges intennég ionaux).
Ces nouvelles sounces sont :
- 
les enquêtes 1967 et 1969 sun la stnuctune du cheptel bovin
tnoupeau et pnoduction en 1966 et 1969).
- 
le dépouillement des centificats sanitaines de bovins.
(état ou
a) Les enquêtes sun la stnuctune du cheptel Uovin (l)
Ces enquêtes visent essentiellement à faine connaîtne la stnuctune
du cheptel bovin, mais elles nenseignent également sun les achats et les
ventes dlanimaux.
1) Lrenquête 1967 (année 1966) (2)
(f ) Ct. (-1. t-.) BRANGEoN et (p. )nelruELLl - Les comptes de pnoduction et
dtexploitation, op" cit. p. 47.(21 Cf . Statistique agnicole - Supplément Sénie Etudes no33 et 43.
13.
Tableau 12 a 
- 
Pnoduction dtanimaux dtabattage poun la Bnetagne pendant
ltannée 1966 (nombne dranimaux) (x)
Animaux ayant quittés lrex-
pl oitation poun I rabattage
immédiat
Abattages contnôlés
VL
VB
BB
EG
RM
RG
Total
643 215
1 140
I I30
1 02 005)
2s 64slZZZ gzO
95 2?O)
868 405
Veaux
Tauneaux
Boeufs
Vaches
5.BB 230
49 4e4\
22 es7 \ zeo goz
2oB æ6)
e69 137
(x) Données nelevées dans les états mécanognaphiques de lrenquête 1967.Nomenclatune : VL : veaux de lait ; VBveauxde bouchenie ; BB bab5abeef ;EG embouche gnasse (animaux de plus de 18 mois, engnaissés poun la bou-
chenie) ; RM, RG, néfonme maigne, néfonme gnasse, animaux de plus de 4
ans.
On peut êtne fnappépan la connespondance entne les deux effectifs
globaux. Mais si lton compane les effectifs des diffénentes catégonies de cha-
que enserrble des diffénences impontantes appanaissent" Centaines explica-
tions peuvent êtne avancées" Panexemple: lesrlveaux de laitr de llenquête
rrstnuctunerr ne sont pas foncément achetés comme tels et utilisés comme ani-
maux de bouchenie à ce stade. lls peuvent font bien passen comme veaux à
nemettne qui senont pan la suite netnouvés dans drautnes catégonies, soit,
destinés à la bouchenie, soit à la nepnoduction.
De même les gnos bovins sont assez fontement sous-estimés. En
effet pan nappont aux abattages contnôlés on nemanque une diffénence de
60 000 animaux qui ne figunent pas dansrrl'enquêtestnuctunerr. Of, poun ob,te-
nin des quantités necouvnant des catégonies companables, il faudnait ne-
tnanchen des abattages contnôlés les animaux impontés et abattus dans la
négion et ajouten les nésultats dléchange nets dlanimaux vifs. 1 est généna-
lement considéné que poun la Bnetagne le bilan de ces deux mouvements est
positif" La diffénence entne lesdeuxestimations de la pnoduction senait en-
cone plus impontante.
14.
Une méthode de nednessementaété pnoposée pan M. LENCO sun la
base des données de llenquêtebovine 1963(1)et poun toute la Fnance. Cette
méthode semble difficilement applicablepoun la négion étant donné que nous
sommes tnès mal nenseignés sun les échanges dtanimaux entne les négions
quril faudnait absolument faine intenvenin poun nednessen dtune maniène sa-
tisfaisante les résultats de Ienquête bovine.
2) Lrenquête 1969 (stnuctune du tnoupeau pour 1968)
Nous ne disposonspoun ltinstantdes chiffnes de vente que poun les
veaux, cependant nous pensons qutil faut citen cette enquête ici can clest
suntout lrenquête elle-même qui nous inténesse à ce niveau.
Tableau 12 b 
- 
Ventes de veaux poun llabattage en 1968(en centaines dtanimaux)
Animaux nés sun lrexploi-
tation en 1968 vendus PoÙn
Irabattage (:k)
Abattages contnôlés
VR
VB
Autnes
1 536
5 821
75
Total 7 432 Total 6 074
rll
(x) Sounce : états mécanognaphiques de ltenquête 1969
Nous netnouvons donc là encone des diffénences impontantes.
En conclusion, il semble que les enquêtes sun la stnuctune du cheptel
bovindont lrobjet essentiel 
- 
nappelons- le 
- 
est dtaidenàanalysenlesstruo'
tunes du cheptel bovin, ne penmettent pas, dans leun état actuel, dlappno-
chen dlune maniène satisfaisante les quantités de viande pnoduites. Lréva-
luation des quantités de viandepnoduitesdoit êtne possible, à pantin de ces
tnavaux, pan la suite, une fois décnites ltévolution et la stnuctune du tnou-
peau.
(t) 
"ptux annuels du tnoupeau bovinrrsupplément ttSénie étudesrr no33.
15.
b) t-e dépouillement des ggntificars sanitaines (l)
Les centificats sanitaines suivent en pnincipe les animaux jusqurà
llabattage où ils sont namassés pan les Dinections Dépantementales des sen-
vices véténinaines.
Apnès des essais de dépou illement en 1967 on a génénal isé I rexploi-
tation de ces documents depuis janvien 1968. On dispose ainsi de nenseigne-
ments sun les effectifs abattus dans les diffénents dépantements et sun les
dépantements où ont eu lieu, poun les animauxabattus, la denniène vaccina-
tion avant llabattage.
En fait tous lesanimaux ne sont pas accompagnés de leuns centifi-
cats' Le lieu de la denniène vaccination ne connespondpas foncément au lieu
dtonigine I En outne, seuls les animauxde 6mois etplus doivent êtne accom-
pagnés de leuns centif icats.
Cependant, à pantin des effectifs couvents pan le f ichien sanitaine,
on peut essayen drévaluen lesmouvementsdlanimaux" Pouncela, nous pnen-
dnons comme hypothèse que les mouvements concennant les animaux non fi-
chés sont en pnopontion dinecte avec ceux concennant les animaux fichés.
Nous util isenons comme base de néfénence poun les données, llé-
tude citée plus haut où a été effectuéer poun les mouvements dranimaux une
décontnaction poun chaquedépantement bneton, entne les échanges avec les
autnes dépantements bnetons, et ceux avec les autres négions.
Nous panvenons à des effectifs dl an imaux échangés que nous nappon-
tenons aux données des abattages contnôlés, afin de connaîtne un pourcen-
tage dranimaux ayant été ltobjet de tnansactions intendépantementales ou in-
tennégionales. Ces coeff icients senont appliqués auxannées précédentes en
supposant que les mouvements dlanimaux sont nelativement constants. Nous
annivenons drailleuns à descoefficientspeu diffénents poun les années lg68
et 1969 ce qui nous confinmena dans cette hypothèse.
(l) Ct. LESBAUPIN (L.) 
- 
Ue dépouillement des centificats saniraines bo-
vins 1968 rr 
- 
S.C.E,E,S. 
- 
Senvice négional de statistique agnicole Bne-
tagne.
16.
a) Taux de couvent'une 
- 
en pouncentage des abattages contnôlés
1 968 I 969
22
29
35
56
72r 4
18r 7
75r 3
92r 4
66, 1
sqe
97rz
91.r 6
Bnetagne 62 , 0 87 , 7
b) Bilan des échanges 
- 
les impontations et les expontations ayant été
' àxpnimées pan nâppont aux abattages contnôlés (en têtes dtanimaux)
(x) poun tr 968 le sol cal cul connespond n el I ement un sol de dt échange
entne la Bnetagne e t les autnes négions ; Pou n 1969 nous nravons Pu éli-
miner les échanges entne dépantements bnetons.
ilbi des écha
c) rrCoeff icients dléchangestrconnespondant au nappon
en olo
rabattages cont nôlésrl
1 968 1 969
22
29
35
56
+
+
+
22
,
1
5
1
2
21,
14,
13,
+
+
+
21,
30,
3
2
9
4
14,
14,
Bnetagne 6,3 (x)
(X) nous ntavons pas calculé le coefficient poun 1969 nrayant pu distin-guen les échanges entne négions.
1 969I 968
- 
21 049
+ 20 274
+ 11 14e
+ 8890
4 921
2 977
7 494
3 897
-t
+2
+
+
22
29
35
56
+ 19 263+ 1e 847(x)Bnetagne
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d) gstimation de la pnoduction de viande poun 1966 à pantin des coeffi-
cients dtéchanges (cf. tableau c) (en tonnes de viande nette)
I 966 1967 1 968
22
29
35
56
16 166
27 862
21 215
17 lO2
19 027
30 812
23 995
t9 5to
2t 126
31 420
26 2e9
20 455
Bnetagne e2 262 93 597 r oo 569
Nous panvenons donc à des nésultats assez dilférents des estima-
tions que nous avons netenues, ce qui nouslaissepenserque les hypothèses
posées ne conrespondaient pas à la néal ité et quril faudnait faîne une étude
plus appnofondie du fichien et une analyse critique des nenseignements quril
nous apponte avant dlen tinen des données satisfaisantes sun les mouvements
dtéchange intendépantementaux.
Ltutilisation des nouvelles sounces statistiques à notne disposition
slest donc névélée assez décevante, pounltinstantdumoins; ilest tnès pno-
bable que dans I lavenin une amél ioration des données jointes à une plus gnande
pnécision dans la descniption des abattages contnôlés penmettna de définir
dtautnes méthodes drestimationde lapnoduction de viande bovine. poun. la
pnésente étude, nous avons doncutilisé les méthodes déf inies poun les pné-
cédents comptes.
Lrestimation des quantités a été faite selon la même méthode qr.re
poun 1966. Les abattagescontnôlésontété majonés de 5 0lo et connigés poun
tenin compte de ltoniginegéognaphique des animaux abattus. En ce qui con-
cenne les échanges dlanimaux vivants, on a considéné, en llabsence dtautnes
indications, que le solde de ces échanges connespondait au même pouncen-
tage de la pnoduction finale quren 1966. Les pnix proviennent dés états Vl.
(tableaux 13, l4 et l5)"
18.
Tableau l3 
- 
Abattages contnôlés connigés en Bnetagne en 1967 et 1968
(en tonnes de viande nette)
1 967 I 968
22
29
s5
56
23 690
25 s60
17 245
15 511
26 306
25 850
18 890
16 260
Bnetagne 8l 806 B7 316
Tableau l4 
- 
E'stimation de la pnoduction de viande de gnos bovins en Bne-.
tagne (en tonnes de viande nette)
Pnoduction bnetonne abattue
en Bnetagne
Expéditions en vif
Pnoduction f inale de gnos
bovins
1 967 I 968
81 806
32 535
114 341
87 316
34 730
122 046
Tableau l5'- Pnix au kg net de la viande de gnos bovins (F)
1 967 1 968
22
29
35
56
5
5
5
4
,
lo
48
o8
87
,
,
,
5
5
5
5
,30
,34
,44
,lo
Bnetagne 5, 16 5, 30
Tableau l6 
- 
Valeun de la pnoduction finale
Quantité de viande nette (tonnes)
Pnix au kg net (Fnancs)
Valeun de la pnod. finale (t ooo f)
1 967 1 968
114 340
5, 16
590 8t O
122 045
5, 30
647 210
19.
2 
- 
Veaux
En ce qui concenne I restimation des quantités, on autilisé les mêmes
méthodes et les mêmes sounces que poun 1966. Les pnix pnoviennent des
états Vl (tauteaux 17, 18 et l9).
Tableau 17 
- 
Quantité de viande finale de veau pnoduite en Bnetagne(en tonnes de viande nette)
Abattages contnôlés connigés
de veaux bnetons
Autoconsommation (états Vl)
Expéditions en vif
Pnoduction finale
1967 I 968
38 170
450
4 990
43 610
38 400
490
5 030
43 920
Tableau 18 
- 
Pnix moyen de la viande de veau à la pnoduction(r/kg net)
1967 I 968
22
29
35
56
7r76
7r42
7,74
7r40
8, oo
7r85
8r 20
7 ,8o
Bnetagne 7r62 7
,
99
Tableau 19 
- 
Valeun de la pnoduction finale de viande de veaux(en 1 O00 F)
1967 I 968
22
29
35
56
121 700
77 700
84 450
48 470
1 19 600
75 950
1 0t o00
54 900
Bnetagne 332 300 351 450
20.
3-La nodu ct i
La méthode utilisée poun ltannée 1966, qui consiste à calculen la
pnoduction finale à pantin des effectifs des diffénentes catégories à la date
de ltenquête sun la stnuctune du cheptel poncin (l), a été appliquée pan le
senvice régional de statistique agnicole aux nésultats de I tenquête poun
l968 (2). Poun 1967, la pnoduction aétécalculée en tenant compte des éva-
luations pour 1966 et 1969 et delrévolutionde ltindice des saillies au couns
de cette péniode (Z)" Nous avons nepnis ces estimations.
La méthode suppose que les flux intennégionaux de poncelets et de
couneuns soient nuls, Le commence de couneuns est en nette négnession.
Quant aux poncelets, les états Vl et les fiches pnoduit bnut indiquent tous
les dépantements bnetonsexpontateuns nets. Les nésultats de ltenquête pon-
cine de 1966 contnedisent cette estimation. Ceux de 1968 nrappontent pas
dlindications décisives sun ce point. Aussi, en llabsence dlune base con-
recte dlestimationr sommes-nous amenéà ne pas tenin compte des échanges
internégionaux de poncel ets.
Les pnix netenus sont ceux publ iés dans le bulletin tnimestniel de
la dinection négionale de I I t. N. S. E. E.. pondénée pan les abattages mensuels)(tableau 2O).
Tableau 2O 
- 
Pnoduction f inale de viande poncine en Bnetagne en 1967 et 1968
1 967 I 968
Tonnage de viande nette
Pnix moyen annuel (F/kg vif)
Valeun (t ooo r)
261 002
3, 05
1 090 988
281 467
21 97
1 145 571
(t ) enaNGEoN (.1. t-. ) nRlNE|-Lt (P. ) - Les comptes de pnoduction et drex-ploitation op; cit. p. 64 et s.(Z) ;gSgAUPlN (U. ) estimation de lapnoductionbnetonneenponcs et viande
poncine 
- 
S"C"E. E.S, Région Bnetagne 
- 
Févnien 1969/p.2 et suivantes.
21.
4 
- 
La pnoduction de lait
En ce qui concenne les quantités les seules estimations disponibles
poun 1967 et 1968 sont celles des états Vl, que nous avons nepnises. Les
données concennant ltautoconsommation, la vente dinecte de lait et la fabni-
cation de beunne fenmien semblent panticuliènement incentaines.
Le pnix du lait a été calculé à pantin des pnix mensuels pnovenant
de la dinection du commence inténieun et des pnix poun ltllle-et-Vilaine, et
des bulletins de pnix des centnes de gestion du Monbihan et des Côtes-du-Nond,
et du comité intenpnofessionnel laitien poun le FFnistène, Les pnix mensuels
ont été pondénés pan les quantitéscollectées., publiées dans le bulletin sta-
tistique de la dinection négionale de lrl.N.S.E.E. (tableau 21, 22et231.
Tableau 2l 
- 
Pnoduction finale de lait(en 1 OOO ht)
22 29 35 56 Bnetagne
1967
Collecte lait
Collecte cnème
Vente à la fenme en
natune
Autoconsommation lait
Fabnication beunne
fenmien
Pnoduction finale
2 e75
1 300
376
359
1119
6 029 6 535
4 420
I 000
104
240
771
I 569
7 032
423
44
220
850
4 404
923
706
140
210
425
25 537
16 250
3 429
664
1 029
4 165
1 968
Collecte lait
Collecte cnème
Vente à la fenme en
natune
Autoconsommation lait
Fabnication beunne
fenm ien
Pnoduction finale
4 338
612
364
341
725
6 380
5 324
898
99
240
625
7 816
7 737
319
44
220
651
I 971
2 e72
511
129
128
921
4 561
20 271
2 340
636
929
922
27 09A
22.
Tableau 22 
- 
Prix du lait à la pnoduction (F/l)
22 29 35 56
1967
1 968
or 467
o,461
or 454
or 449
or 469
or471
or 47O
or 467
Tableau 23 
- 
Valeun de la pnoduction finale de lait en 1 oo0 F
22 29 a 35' 56 le gr
1 967
I 968
281 554
294 118
296 689
322 651
401 886
422 534
206 988 lt 18? 117
212 sss lt zsz toz
neta
5
- 
La oroduction avicole
ll sragit des oeufs de consommation, des expontations nettes dloeufs
de repnoduction, de la pnoductiondeviande de volailles et des expontations
de poussins dtun joun.
a) Oeufs de consommation et de nepnoduct ion
"t) Les quantités
On distinguena lravicultune intensive et llavicultune fenmiène.
- 
Avicultune intensive :
Lrenquête du S. C. E. E. S. pontant sun I tannée 1 968 founnit des don-
nées (t) qui en llabsence dlautres infonmations, seront netenues : 9O2 387 0@
oeufs de consommation et 152 OO4 OOO oeufs de nepnoduction. De 1967 à 1968,
lractivité des centnes de conditionnement a pnognessé de 8,5 0lo, On utili-
sena ce pouncentage pour obtenin la pnoduction dtoeufs de consommation en
1967.
tl neste à pnécisen la destination des oeufs de nepnoduction. En
1967, la pnoduction de poussins en Bretagne était de 75 272 OOO et en 1968
(t) pour les élevages de plus de 3OO poules cf. LESBAUPIN
sun I ravicultune iÀtensive en 1968 (nésultats pnovisoines) S. C
(LJ : Enquête
. E. E. S. Sen-
vice négional de statistique agnicole - Région Bretagne 33 p.
23.
de 77 586 O0O (t). t-e taux dtéclosion, estiméàpantindtimpontants couvoins,
était dtenvironTO 0lo. Le nombne dloeufs mis en couvoin en Bnetagne aunait
donc été de l07 53t O00 et 110 837 O00. 35 564 000 oeufsen 1967et41 t67@0
en 1968 ont une autne destination. Celle-ci senait, selon les indications foun-
niespan dtimpontants couvoins, en 1967, poun 5O 0lo ltexpédition hons Bne-
tagne, le neste étant destiné à la consommation. En 1968, clest ltensemble
de ltexcédent qui a été expédié hons négion.
- 
Avicultune fenmiène :
Ltenquête communautaine lg6Tfounnitune estimation du nombne to-
tal de pondeuses en pnoduction et de poulettesr poun llensemble avicultune
fenmiène et avicultune intensive. Lreffectif de poules et poulettes dans les
élevages intensifs est estimé à 7 e87 00O au 3l décembne 1968 (2). ll senait
fin 1967, en supposant que ltévolution a été la même que poun la pnoduction
droeufs de consommation (cf. supna) , de 7 269 OOO. Lreffectif delravicultu-
ne fenmiène, estimé pan diffénence, est de 2 351 00O poules et poulettes fin
1967. Remanquons gue si nous avionspnolongélasénie 1960à 1966 (3), avec
le même taux de diminution qulaucouns de ces six années, on aunait aboutit
à un nésultat du même ondne (Z Sl3 OOO).
ll serrrble difficile, poun ltavicultune fenmiène, de distinguen poules
et poulettes. On appliquena le taux deponteàltensemble du cheptel. On ne-
pnendna le taux de 12O oeufs/ poules/ an, netenu poun les années l960 à
1966: On aboutit ainsi à une pnoduction de 282 l20 000 oeufs en 1967. La
diminution de 1967 à 1968 sena supposée êtne la même que la diminution
moyenne annuelle de la péniode 1963 
- 
1967, soit 8, e 0lo V). (faUleau24 et
zsl.
(t) Otapnès lesrnésultats de ltenquête aupnès des accouveuns.(Z) LESAAUPtN (t-.) enquête sun ltavicultune intensive, op. cit.(s) enaruGEoN (u. t-. ) RAINELLI (P.) 
- 
Les comptesde pnoduction et drex-ploitation de lragnicultune bnetonne op. cit. p. 92 et s.(+) enaNGEoN (U.t-.)nalNelLl (P.) Les comptes de pnoduction er drex-ploitation de lragnicultune bnetonne op. cit. p. 94"
24.
Tableau 24 
- 
Production dtoeufs en Bnetagne en 1967 et 1968(nombne en milliers)
avicultune intensive avicultune
fenm ièneoeufs de con-
sommation
oeufs de ne-
pnoduction
1967
indice 196e/1967
I 968
831 693
1 08,5
902 387
140 095
108,5
152 004
282 120
91 ,2
257 293
Tableau 25 
- 
Pnoduction finale droeufs en Bnetagne en 1967 et 1968 (avi-
cultune intensive et fermière) (nombne en milliens)
1 967 I 968
Oeufs de consommat ionl
"nl
r 131 595
17 782Oeufs de nepnoducti
1 200 847
41 t67
/l tes Pnix :
Le pnix moyen pondéné des oeufs de consommation a étécalculé poun
1967, à pantin des données founnies pan le C.E.R.O.C.O. (t). Poun 1968
on a admis que lrévolution avait êlé la même, pan rapport à 1967, que celle
du pnix moyen des oeufs aux Halles centnales de Panis. On aboutit ainsi à
15,53 F poun cent oeufs en 1967, et 16, Ot F en 1968.
En ce qui concenne les oeufs de nepnoduction, nous avons nepnis
le prix des états Vl.
b) La pro duction de viande de volailles
a) les quantités :
On envisagena successivement lapnoduction de poulets de chain, de
poules et coqs de néfonme, et dtautnes volailles.
- 
Poulets de chain
Les nésultats de I renquête sun llaviculture intensive np peuvent êtne
netenus de ltavis même de ses ne nsables. On a repnis oun estimen les
Comi nom que n gional oeuf e consommat on ouest.
25.
pnoductions passant pan les abattoins, les statistiques dtabattages founnies
pan les D. S. V.
La pnoduction nê passant pas pan les abattoins a été supposée égale
à la consommation des ménagesagricolesl les achats de ces ménages et les
ventes dinectes à des panticuliens ou à des détaillants se compensant en pan-
tie. La consommation pan pensonne des ménages agnicoles a été estinrée à
pantin des nésultats de ltenquête consommation de I I l. N. S. E. E. 
.
La pnoduction finale ainsi détenminée est poun 1967, de 84t 754 ton-
nes de viande nette, dont 75 991 tonnespassentpanlesabattoins. Cettepno-
duction finale nepnésente96,8 slo de celle de 1966. Ce pouncentage est tnès
voisin de celui nelatif à lrévolution de la fabnication dtaliments poulets de
chain en Bnetagne ( 961 2 0lol, et légènement supénieur à celui de la pnoduction
contnôlée pan le C.E.R.V.o. (t) (g+, a 0lol"
De 1967 à tgOg ladiminutionslest pounsuivie. Pan nappont à 196?,
la pnoduction dtaliments poulets de chain en Bnetagne était de 9612 0lo en
1968, et la pnoduction contnôléepan le c.E.R.V.o. de 9o,9 70. on admet-
tna un pouncentage de 96 0/o poun llensemble de la pnoduction finale ce qui
donne poun 1968, 8l 634 tonnes de viande nette.
- 
Poules et coqs de néfonme :
La pnoduction f inale de viande de poules de néfonme est I iée au nom-
bne de poules en activité et à leun dunée de vie (Zl. Le nombne de poules
pondeuses et poulettes était de9 620 OO0 en 1967 et 10 062 000 en 1968 (cf.
supna). ll y a lieu drajouten les coqs nepnoducteuns dont lreffectif repné-
sente en nombne envinon I O 0lo de celui des poules nepnoductnices soit 74 OOO
en 1967 et 8l O0O en 1968.
(t) Comité Economique Régional de Volailles de IOuest.(2) gtans les élevages intensifs la dunée de ponte est estimée à 346 jouns etla dunée de vie à 500 jouns.
26.
En ce qui concenne lesélevagesfenmiens, on a admis que la dunée
de vie et le poids à lrabattage sont les mêmes que poun les élevages inten-
sifs. On intnoduit ainsi pnobablement qurune faible enneun, ces deuxfacteuns
ayantune influence contnaine sun le tonnage annuel abattu.
Le poids moyen des poules de néfonme est donné pan ltenquête au-
pnès des abattoins dont la capacité dépasse 25O volailles/heune.
Les nésultats sont indiqués dans le tableau 26.
Tableau 26 
-Production finale de coqs et poules de néfonme en Bnetagneen
I 967 et 1968
Nombne dlanimaux Poids net moyen Poids net total
1967
1 968
7 077 620
7 404 390
2
2
,
,
061 ks
03O kg
14 585 r
15 031 t
- 
Autnes volailles :
On dispose des mêmes sources de données I les statistiques dtabat-
tage des D.S, V., et poun lesélevagespnoduisantplusde 3O0 volailles rrse-
condaineslr pan an, I renquête avicultune intensive du S" C. E. E. S" pour I 968.
La pnemiène indique 10252 t, et la seconde I995 t de viande nette en
1968. Cette diffénence peut stexpliquerpan les élevages pnoduisant moins de
3O0 volailles. Aussi, on a netenu les statistiques dtabattages auxquelles on
a ajouté lrautoconsommation indiquée pan- les états Vl (tableau 27l..
Tableau 27 
-Production finale dlrrautnes volaillesrren Bnetagne en 1967 et
1968 (en tonnes de viande nette)
1 967 1 968
Abattage tocon- Total
somma-
tion
Abattage Autocon-t
somma- |tion I
Total
Pintades
Dindes
Canands
Divens
2 569
5 550
87
685
22
15
169
38
2 591
5 565
256
723
3 465
6 101
87
599
20
27
164
2A
3 4e5
6 128
251
627
Total I 891 244 9 135 10 252 239 10491
27.
fl les pnix :
Le pnix du poulet dechainestunemoyennepondénée calculée à pan-
tin des données du C.E.R.V.O. :213O F/XS vif en 1967et 212F Fen 1968,
Compte tenu dlun nendement moyen de 7915 7o constaté pan le même gnoupe-
ment au couns des deux années, on obtient un pnix moyen de 2, 89 F et
2r 83 F/XS mont.
Poun le poulet fenmien, onanetenu lepnixdu poulet extna aux Hal 
-
les centnales de Fanis. Une moyenne établie àpantin des couns sun les man-
chés ne semble pas satisfaisante en naisonde la mange commenciale de lré-
leveun vendant en un tel lieu" Lespnixnetenussont de 31 93 Fpan kilo mont
en 1967 et 3,91 F en 1968.
Le pnix de la poule de néfonme a êté founni panplusieuns abat-
toins impontants de la négion:2,5O F le kilo mont en 1967 et 21 38 Fen 1968.
Le pnix des autnes volaillesaété estimé à pantin de données foun-
nies pan les abattoins impontants, etdestatistiques des Halles Centnales de
Panis.
c) tqs_eÀpgfJqJi-g.ns nelte_s de_po*uss.l-ng_ {u! æql :
ll nrexiste pas de statistique en la matiène. On a essayé de faine
des estimations à pantin de ltenquête penmanente aupnès des accouveuns et
des données concennant le cheptel existant.
"() Pouss ihs non sexés :
Compte tenu des chiffnes de pnoduction de poussins (6 ZZB 000 en
1967 et 5 84O OO0 en 1968), et des données concennant la pnoduction fen-
miène et intensive, on a admis que le solde deséchanges intennégionaux est
nul.
l) Poulettes sexées :
Ltenquête aupnès des accouveuns indique 5 845.OOO poulettes en
1967 et 6 377 000 en 1968. Lreffectif moyendepoulespondeusesenBnetagne
28.
poun les mêmes années était nespectivement de ? 269 OO0 et 7 887 O0O (1).
Compte tenu dlun taux depente de ? 0lo et dlune dunée de vie moyenne de 5OO
jouns, on aboutit à un besoinde poulettes en Bnetagne de 5 731 O0O en 1967
et 62tB OOO en 1968. Lrexpontation nettede poulettes aunait été de 114 0O0
en 1967 et 159 OO0 en 1968. Le pnix netenu est celui indiqué pan lrl.T.A.-
v. t. (zl.
Y) Poulets de chair :
Les tonnages de viande nette de poulets de chain (cf. supna) cor-
nespondent, compte tenu rClun taux de pente de 4, 5 0lo el dtun poids moyen de
1, 432 kg (S), à 55 454 OOOpoulets mis en élevage en 1967 et 53 148 00O en
1968. En nappnochant ces nésultats du nombne dé poussins chains pnoduits
pan les accouvoins en Bnetagne, à savoir 62 649 O00 en 1967 et 65 369 OO0
en 1968, on en déduit les expontations nettes de poussins:7195 OO0en 1967
et 12 221 OOO en 1968. Le pnix netenu est une moyenne évaluée à pantin de
données pnovenant du C. E. R. V. O. .
d) 
_La p noduct ion a icole finale: (taUleau 28)
(t) ct. supra.(Z) t-a pnoduction de lloeuf deconsommation-document de lrlnstitut Techni-
qr.re de ltavicultune 
- 
Août 1969.(g) Ct. LESBAUPIN (L.) 
- 
Enquête sun ltavicultune intensive, op. cit.
29.
Tableau 28 
- 
Pnoduction avicole finale en Bnetagne en 1967 et l968
(t) Ouantité en tonnes poun la viande, en milliens poun les oeufs et les
pouss ins.(Z) Prix au kilo ou à ltunité.(g) Vateun en milliens de fnancs.
- 
Les viandes divenses
Les quantités et les pnix pnoviennent des états Vt (taUteau 29, 30
et 3O bis).
Tableau 29 
- 
Pnoduction finale de viande de cheval en Bretagne en 1967 et
I 968
22 29 35 56 Bnetagne
1 967
Tonnage net
Pnix (r/xsl
Valeun (t o00 F)
2 976
5,50
16 370
381
65
854
2
6
5
,
I
742
5r 40
4 006
964
6, O0
5 787
7 063
5, 95
42 018
I 968
Tonnage net
Pnix (r/ksl
Valeun (1 000 F)
2
5
2
,
268
69
927I
1 740
6,25
10878
820
6, oo
4 922
903
6, o0
5 422
5 733
5, 95
34 151
1 967 I 968(r) (zl (s) (r) (21 (3)
Oeufs de consom;
Oeufs de nepnod.
Poulets industniels
Poulets fenmiens
Poules de néfonme
Pintades
Dindes
Canands
Divens
Poussins dt I joun(ponte)
Poussins dtl joun(cha in)
I 31 595
17 782
75 991
I 763
r4585
2 591
5 565
256
723
114
7 195
0, I 553
or 42
21 89
3,93
2r 50
5,56
4,30
4, 06
6, 1l
2 08t
or 75
175 737
7 46e
219 614
34 439
36 463
14 406
23 930
I O39
4 41e
237
5 396
1 200847
41 167
72.831
I 533
15 031
3485
6 128
251
627
159
12221
0, I 601
or 42
21 83
3197
2r 38
6, 33
4r 12
4,1o
6,50
2, oa
or To
192 256
17 290
331
206 112
33 876
35 774
22 060
25 247
I O29
4 075
I 555
Total 523 147 546 605
30.
Tableau 30 
- 
Pnoduction finale de viande ovine et capnine(tonnes et milliens de fnancs)
Tableau30b"isPnoduction finale de viande de lapins
Section3-LESCONSO MMATIONS INT ERMEDIAIRES :
1 
- 
Les aliment s du bétail
On envisagena successivement les al iments composés, les tounteaux
les sons et issues et les nétnocessions de cénéales poun ltalimentation du
bétail .
22 29 35 56 Bnetagne
1967 Tonnage netValeun (1 ooo F)
336
3 168 1
1
4
64
87
498
5 377
300
2 807
1 298
12 839
1 968 ïonnage netVateun (t ooo r) 328s lll 2001 900 65e5 034 2972 A53 I2 4e 31 898
22 29 35 56 Bnetagne
1 967
Tonnage net
Pnix (r/us\
Vateun (t ooo r)
630
6, oo
3 780
1 020
6, 60
6 732
993
61 20
6 157
3 300
41 83
15 939
2 850
6, oo
17 100
7 800
5,58
43 551
1 968
Tonnage net
Pnix F/us1
Vateun (t ooo r)
650
5,75
3 737
3 300
5, 00
l6 500
2 850
6, o0
17 100
7 793
5, 58
43 494
31.
A 
- _L5:s ali1lenJs Se,'!Èo_=éa ( tabl eau 3 1 )
a) Les quantités :
Les quantités fabniquées en Bnetagne sont indiquées pan le syndi-
cat des fabnicants dtaliments composésde Bnetagne. Les mouvements dtim-
pontation et dlexpontation avec les autnes négions sont mal connus. Llen-
quête poncine de 1966 effectuée pan le S.C.E.S.S. penmettait de conclune
que le solde des alimentsponcs entne la Bnetagne et les autnes négions était
nul. De 1966 à 1967, la pnognessionde lafabnicationdtaliments-poncs a été
de 43 0lo en Bnetagne et de 27 9o en Fnance. Pan ailleuns, la pnoduction de
viande poncine slest accnue de 17 To en Bnetagne contne 3 0lo en Fnance de
1966 à 1967. Du len avnil 1966 au leravnil 1968, lteffectif des élevages de
plus de 5O poncs, pnincipaux util isateuns dtal iments composés a augmenté de
215 0lo en Bnetagne et de 168 0lo en Fnànce. En:ltabsencedrautnes indications
plus pnécises, on a admis que le solde des mouvements dtal iments-poncs
entne la Bnetagne et les autnes négions est nul.
En ce qui concenne I tavicultune intensive (t ), la consommation dta-
liments composés a été estimée, en tenant compte des diffénents indices de
consommation détenminés pan les onganismes spécialisés, à 449 2O6 T en
1967 et 463 378 T en 1968.
Pan ailleuns on a admis que le solde des al iments bovins et divens
(qui ne constituent que 14 0lo de la pnoduction) est encore, comme en 1966,
nul.
b) Les pnix ont été calculés àpantindu chiffne dtaffaines et du ton-
nage dl impontantes entnepnises.
(t) Ua consommation des élevages fenmiers est faible et sena négligée.
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Tableau 31 
- 
Consommation dtaliments du bétail en Bnetagne en 1967 et 1968
1967 I 968
Tonnages
Al iments volailles
Aliments poncs
Al iments bovins
Divens
Total
Pnix moyen (r/tonne)
Valeun (en 1 O0O F)
449 206
458 969
123 555
21 t36
1 052 e66
698
734 783
463 37e
443 681
152 245
25 931
1 085 235
718
779 199
B 
- 
Les toun (tableau g2)
Comme poun I 960 à t 966, on a admis que la pant de la Bnetagne dans
le total Fnance entiène est la mêmeque dans lecasdes al iments bovins. Les
achats dinects pan les agniculteuns sont estimés au niveau nationalr Pal-
diffénence entne la consommation totale et la consommation de ltindustnie
des al iments du bétail.
Les pnix ont été calculés en appl iquant aux prix de 1966, les va-
niations constatées sun les tounteaux impontés.
Tableau 32 
- 
Achats de tounteaux en Bnetagne en 1967 et 1968
1 967 I 968
l) Quantités (l 000 t)
Achat dinect pan les agniculteuns
sun le plan national
Pant de la Bnetagne
Consommation bnetonne
2l Prix (r/ tonne)
3) vateun (l ooo F)
234
12r 36
28r 9
56e
16 415
301
15r 22
45,8
552
25 282
33.
C 
- 
Les sons et issues : (taUleau 33)
Les quantités ont étéestimées à pantin des quantités de blé écnasé
dans les quatne dépantements compte tenu dtun coefficient dlextnaction. Le
pnix a été étaUti à pantin dupnixnetenu poun 1966, en tenant compte de lté-
volution de ce pnix dans le dépantement du Monbihan, de 1966 à 1968.
Tableau 33 
- 
Achats de sons et issues en Bnetagne en 1967 et 1968
1967 I 968
Q,uantité en milliens de tonnes
Pnix (f/ tonne)
Valeun en 1 OO0 F
52
391
20 332
51
408
20 808
D 
- _Lea n€!"g"S=Z'ons_p_olJn I ral imentation du bétail
Elles pnoviennent desmoutuneuns, quiécnasent des onges poun les
pnoducteuns, des tnansponteuns (qu i impontent des cénéales dlautnes négions
et livnent aux pnoducteuns), et des onganismes stockeuns (qui également,
font venin des cénéales de ltexténieun).
Llestimation de ces nétnocessions nécessite une enquête spéciale
de ltO. N. i. C. aupnès de ces diffénents agents. Pnovisoinement ce poste nra
pas été évalué.
2 
- 
Dépense en engrais et amendements (tableau 34)
La méthode est la même que poun 1960 à 1966. Les amendements
ont été negnoupés avec les engnais, la distinction ne pouvant le plus sou-
vent êtne effectuée dans les données sun le chiffne dtaffaines des coopénati-
ves.
34
Tableau 34 
- 
Dépense en engnais et amendements
3 
- 
Dépense en électricité (tableau 35)
Les données pnoviennent de la Dinection Régionale de llE.D. F. à
Nantes. La dépense concennant ltannée 1966 a été néévaluée en naison dlun
pnix moyen du Kwh tnop élevé.
Tableau 35 
- 
Dépense en électnicité
1 966 1967 1 968
Consommation pan expl oitation
Pnix (r/rwn)
Nombne dtexplo i tations
Dépense {en 1000 F)
650
o, 17
1 66 580
18 407
7BO
o, l8
162 676
22 840
936
o, 19
15A 772
28 236
4 
- 
Fnais véténinaines (autnes que poun lravicultune)(taUteau 36)
lls ont été calculés enappliquantàltestimationpoun 1966, un indice
tenant compte :
1)de ltévolution des effectifs des diffénentes catégonies de cheptel
z)du coût (hononaines véténinaines et dépenses en pnoduits véténinaines)
évalué à pantin des données decentnesdegestion, Poun lês mêmes ca-
. tégonies dlanimaux,
1 967 I 968
indice base 1O0 lrannée p;écédente
Dépense (en I 000 F)
105, o
42 211
1ll,
47 1
I
92
1 967 1 968
Tonnage engnais
Tonnage amendements
Pnix (F/tonne)
Valeun en I 000 F
914 777
221 120
233,7
265 459
I Ots 648
221 EOO
2341 3
289 887
Tableau 36 
- 
Montant des fnais véténinaines
35
5 
- 
Pnoduits de tnaitement et pnoduits véténinaines poun ltavicultune (ta-
bleau 37)
lls ont été estimés à pantin denenseignementsfounnispan le C.E.-
R.V.O. poun le poulet dechain(O, O+Fpankgvif), et pan ltl.T.A.V. l. poun
les pondeuses (0,34 Fpan poulette). Ces données ont été appliquées aux é-
levages intensifs.
Tableau 37 
- 
Produits de tnaitement et pnoduits véténinaines pour llavicul-
tune (en t OOO F)
1 967 t 968
Poulets de chain
Poules pondeuses
Total
3 799
1 zto
5 509
3 641
I 856
5 497
6
- 
Pnodu its ant ioanas i ta ines (tableau gB)
On a procédé de deux maniènes : dlune pant en évaluant avec des
spécial istes les quantités tnaitées et le pnix du tnaitement, drautne pant en
enquêtant aupnès de quelques finmes impontantespoun connaîtne leun chiffne
dtaffaines et leun pant du manché.
Ces deux appnoches aboutissent à un nésultatà peu pnès identique.
Tableau 38 
- 
Dépense en pnoduits antipanasitaines en Bnetagne (en 1000F)
'1967 1 968
13 422 16 l06
7 
- 
Entnetien locatif des i mmeubl es (tableau 39)
On a çppliqué aux nésultats de 1966 un indice Ctévolution calculé
à pantin des données de centne de gestlon.
t
I
36.
Tableau 39 
- 
Entnetien locatif des immeubles (en 1 OOO F)
I 966 1967 I 968 1 969
27 304 27 952 29551 32 447
8 
- 
Senvices des antisans mécaniciens (tableau 4O)
La dépense a été évaluée à pantin de ltestimation des comptes na-
tionaux de lragnicultune. On a supposé que la pant de la Bnetagne était la
même que dans le cas des pnoduits pétnoliens.
Tableau 4O 
- 
Senvice des antisans mécaniciens (en 1000 F)
22 29 35 56 Enetagne
1 966
1967
1 968
24 625
28 718
30 694
32 369
36 506
39 254
25 820
28 037
29 524
18 172
20 074
19 3s8
I O0 986
1 13 335
I 18 870
9 
- 
Ficelle :
La quantitê(4 OOO t poun la Bnetagne) a été estimée à pantin dtin-
dications founnies pan les gnandes fil-mes. Le pnix est celui nelevé pan les
Centnes de Gestion (2,40 F en 1967, 2r03 F en 1968). La dépense est de 9,6
millions de F en 1967 et 8, 12 mil I ions en 1968.
l0 
- 
poun les autnes postes (tableaux 41 à 49), les méthodes dtestimation
sont les mêmes que Poun 1960 à 1966.
r::
22 29 35 56 Bnetagne
1967
Essence
Pétnole
Fuel
Total
1 542
14
7 546
9lo2
3 161
l9
e 547
11 727
3 393
30
5 721
9 144
131 1
l6
5 066
6 393
9 407
79
26 880
36 366
I 968
Essence
Pétnole
Fuel
Total
1 372
l0
9 046
10 428
3 t48
14
10 367
13 529
3 309
27
6 968
I O 30lr
1 210
13
5 417
6 640
9 039
64
31 798
40 901
37.
Tableau 4l 
- 
Dêpense en canbunant (en 1 000 F)
Tableau 42 
- 
Dêpense en lubnifiants (en I OOO F)
Tableau 43 
- 
Tnavaux pan C.U.M.A. (en I O0O F)
1 966 1967 I 968
Côtes-du-Nond
F rn rstene
llle-et-Vilaine
Monbihan
2 668
I 666
2 1A7
I 224
3 612
1 864
2 965
1 417
4 556
2 062
3 353
x 417
5 500
2 062
4 520
1 417
7 745 9 858 ll 388 13 499
I 969
Bnet ne
Tableau 44 
- 
Travaux pan entnepreneuns agricoles (en I 000 F)
I 966 1967 1 968 I 969
Côtes-du-Nond
t- rnrstene
llle-et-Vilaine
Monbihan
20 595
27 997
32 180
14 803
21 968
3B 623
32 065
19 483
23 341
49 250
31 950
24 163
24 714
51 350
31 835
28 84tt
Bnetagne 95 575 112 139 l2B 704 I 36 643
22 29 35 56 Bnetagne
1 967
1 968
2 321
2 730
2 786
3 303
2 006
2 352
I 588
1 677
I 705
10 066
38.
Tableau 4T 
- 
Marges commenciales sun les gnos bovins, poncelets et plants
de pàmmes de tenne (en 1 O00 F)
Tableau 45 
- 
Dépense en pneumatiques (en I OOO F)
22 29 35 56 Bnetagne
1967
I 968
88
97
I
o
2 400
2 519
843
895
1 320
1 245
7 451
7 629
Tableau 46 
- 
Achats de petit maténiel (valeun en 1O00 F)
22 29 35 56 Bretagne
1 966
1967
I 968
6 156
6 892
7 060
I O92I 761
9 028
6 455
6 729
6 791
4 543
4 818
4 462
25 246
27 200
27 340
1 967 1 968
9 872 9 804
Tableau 48 
- 
Achats de paille (en I O0O F)
1 967 I 968
I 605 9 294
Tableau 49 
- 
Gnaines founnagènes, hanicots et petits pois(en 1000 F)
1 967 1 968
69 173 72 908
39
Section 4 
- 
LES CH.ARGES Dl EXPLOITAT !ON
I 
- 
Les inténêts pavés (tableau 50)
En ltabsence dtétudes concennant la népartition des pnêts entne les
diffénents onganismes founnisseuns de cnédit à llagnicultune et le montant
global de ces empnunts, nousnous en sommes tenus aux méthodes déjà utili-
sées poun les comptes de la péniode 1960-1966 (t). Oes études en couns au
Centne de Rechenches de Rennes devnaient penmettne de népondne drici peu
à quelques unes des questions que lton peut se posen dans la nechenchedu
montant des inténêts vensés pan les agniculteuns (montant des pnêts ; estima-
tion des empnunts: pour^ les activitésdepnoductionoupoun le ménage ;ven-
tilation suivant un centain nombne dtonganismes pnêteuns ... ).
Nous avons donc calculé à pantin des données des Caisses Régio-
nales les montants des encouns connespondant auxpnêts destinés aux exploi-
tations ce qui donne une pnognession en indice du montant des empnuntsau-
pnès des caisses de cnédit agnicole. Onasupposéquela népantition des en'r-
pnunts entne les diffénents onganismes pnêteuns ne se modifiait pas sun la
péniode considénée, et que ltévolution du montant des inténêts payés suivait
la pnognession de ltindice des encouns aupnès du Cnédit Agnicole.
Tableau 50 
- 
lnténêts payés pan les agniculteuns (en lO00 F)
1967 '1968
22
29
35
56
9 610
5 360
1 760
I 280
10 770
18 700
13 880
13 315
Bnetagne 48 010 56 665
2 
- 
Les fenmages (tableaux 5l et 52)
connus,
à 1966.
Les nésultats de ltenquête rrfenmagett du S.C.E"E.S. ntétant pas
on a dû nepnendne les mêmes méthodes dtestimation que poun l960
(r) enaNGEoN (u. r-. ) et RATNELLT (P") op. cir. pp. r56-158.
40.
Tableau 51 
- 
Pnix moyen annuel des dennées de base
1 967 I 968
Boeuf 1ène qual ité (t/kg
Ponc (r/usl
e]é (F/q)
21 92
3, 07
42, 83
21 92
21 76
44,50
Tableau 52 
- 
Montant total des fenmages payés (en millionsde F)
1 967 I 968
22
29
35
56
60,
40,
65,
34,
9
I
7
9
60,
39,
65,
34,
7
9
3
I
Bnetagne 2O1r6 2OO,7
Le montant des métayages a été estimé à 2 369 00O F poun 1967 et
2 748 O00 F poun I 968.
3 
- 
Assunances IARD (taUteau 53)
ll sragit de lrexcédent des cotisations sun les nembounsements de
sinistnes. Les nisques suivants ont été pnis en compte :
- 
accidents du tnavail des sal aniés des exploitations agnicoles
- 
accidents du tnavail des exploitants et de leun famille
- 
automob.ile
- 
incendie
- 
responsabil ité civile
- 
montalité du bétail
- 
gnêle.
Poun les cinq pnemiens nisques, on a nepnis les donn6es founnies
pan les caisses Mutuelles de Réassurance Agricole, ce qui suppose qutil y
ait compensation entne le solde des opénations concennant les agniculteuns
assunés à drautnes caisses et celui des non-agniculteurs assunés aux cais-
ses agnicoles. Pour les deux denniérsnisques, onaconsidéné que 75 0lo des
agniculteuns assunés llétaient aupnès des caissesagnico1es. ll nly a pas de
non-agniculteuns assunés poun ces nisques'
41.
Tableau 53 
- 
Dépenses au titne des assunances t.A.R.D, des agriculteuns(en 1 O00 F)
1 967 1 968
Accidents du tnavail salaniés
Accidents du tnavail famille
Automobile
lncendie
Responaabilité civile
Montalité du bétail
Gnêle
22
3 204
5 442
3 358
I 038
214
7B
- 
563
1 947
2 063
B BO4
- 
125
r59
118
Total t3 352 12 402
4 
- 
Poun les autnes postes ducompte dtexploitation, les méthodes dlestima-
tion sont les mêmes que poun la péniode 1960 à 1966.
Tableau 54 
- 
Montant total des salaines vensés
tions agricoles (en 1000 F) aux salaniés des exploita-
22
29
35
56
x 967 1 968
27 000
29 000
34 000
19 000
29 000
31 000
36 000
20 000
Bretagne 1 09 000 1 16 000
Tableau 55 
- 
Cotisations.patnonales et ouvnières payées au titne de llassu-
nance sociale des salaniés des exploitations agricolesen Bne-
tagne en 1967 et 1968 (en 1 O00 F)
(
1 967 1 968
22
I
2
3
3 036
1 520
4 556
3 l0l
1 540
4 641
29
1
2
3
3 269
r 635
4 940
3 167
1 580
4 747
35
1
2
3
3 970
2 050
6 020
4 808
2 400
7 208
56
r
2
3
2 736
1 370
4 106
2 9o9
1 450
4 359
Bnetagne
1
2
3
13 071
6 5r5
19586
13 98s
6 970
20 955
1) Cotisations patnonales 
- 
(Z) cotisations ouvni nes 
-
g) total
42.
Tableau 56 
- 
Cotisations patnonalespoun les pnestations familiales des sa-
laniés (en 1 OOO F)
1 967 1 968
Bnetagne I 572 8 258
Tableau 57 
- 
lmpôts indinects (en IOOO F)
1 967 1968
Bnetagne 52 446 62 421
Section 5 
- 
LES PRINCIPAUX AGREGATS
Les nésultats obtenus poun les diffénents postes du compte de pno-
duction et dtexploitation sont negroupésdans les tableaux 58, 59 et 6O. Le
tableau 6l fait appanaitre la valeunajoutéebnuteetlenésultat bnut dtexploi-
tation, dans I loptique pnoduction.
Quelques nemanques senont faites, concennant ltévolution de la pant
de lragnicultune bnetonne dans ltagnicultune fna.nçaise, et llévolution compa-
née de la stnuctune de la pnoduction finale et des achats counants des deux
agnicultunes.
1- La oant de llaqnicultune bneton ne dans llaqnicultune f n âna ars e
Le tableau 6l montne que la valeun ajoutée de I tagnicultune bnetonne
nepnésenteen l'967 et 1968, un peu plus de 7 0lo de la valeun ajoutée de lta-
gnicultune fnançaise. Ce pouncentage est légènement infénieun à celui de la
pnoduction finale (7r? 
- 
7rg Iol, ce qui stexplique pan une impontance nela-
tive un peu plus forte des consommations intenmédiaines (erZ 0lo en 1967 et
8r6 0lo en l969). Pan contne, la pant deschangesdtexploitation ntatteint que
4r4 0lo, ce qui laisse un nésultat bnut dtexploitation unpeu plus élevé que la
valeun ajoutée, lrincidence de ce faible pouncentage étant atténuée pan la
faiblesse nelative du montant des changes dlexploitation.
43.
Llagnicultune bnetonne est donc canacténisée, pan nappont à I tagni-
cultune fnançaiser pâr un necouns nelativement plus impontant aux consom-
mations intenmédiaines (la pnésence dtélevages intensifs, avicoles et pon-
cins, explique poun une pant cette situation). Ceci appanaÎt également si on
compane le pouncentage des consommations intenmédiaines pan nappont à la
pnoduction finale, qui nepnésente 3lrB 0lo en Fnance en 1968 contne 35r9 0lo
en Bnetagne (tableau 62).
Ltagnicultune bnetonne se canacténise aussi pan une stnuctune dif-
fénente de la pnoduction finale et des achats counants.
Tableau 58 
- 
Pnoduction agnicoûe finale de la Bnetagne en 1967 et 1968(t) montant en I OOO F(Zl olo pan nappont au total
7
Cénéales
dont blé
Pommes de tenne
Légumes
Fnu its
Fonêts pnivées
Jandins famil iaux
Pnoduction végétale
Gros bovins
Veaux
Poncs
Lait
Avicultune
Viande de cheval
Viande ovine et capnine
Pnoduction animale 3 e22 770
Lapins
(r)
143 728
123 410
154 53r
264 394
77 242
l6 977
67 928
724 800
590
332
090
187
523
42
12
43
810
300
988
117
147
olB
839
551
(21
312
217
314
5,9
1r7
or4
1,5
15, 9
13, o
7r3
24, o
26, 1
11,5
or9
o,3
l, o
84, 1
(r)
159
132
135
230
58
l9
61
665
4 033 6Bt
847
o05
723
I10
825
731
711
947
647
35t
145
252
546
34
l2
43
2to
450
571
302
605
r5r
898
494
4
8
9
9
3
4
3
2
B
5
4
6
6
7
3
9
B
(2)
3,
2,
2,
4,
1,
o,
l,
4,
3,
7,
1
1
24,
26,
11,
o,
o,
o,
85,
Total 4 547 570 100 1 699 628 100
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Tableau 59 
- 
Consommations intenmédiaines de ltagniculture bretonne(t) en I oOO F(z) en tlo Par naPPont au total
Tableâu 60 
- 
Changes dtexploitation en Bretagne en 1967 et 1968(t) milliens de F(Z) alo pan nappont au total
1
779 199
20 808
25 282
47 192
5 497
289 887
28 236
16 l06
29 551
118 8706 120
40 901
10 066
1 686 782
126
lt
7
27
9
9
72
704
388
629
340
B04
294
908
100
46,
,
,
I
,
,
,
1
,
2
2
5
6
3
2
7
o
I
I
1
2
0
7
I
I
7rO
0,5
214
o,6
7r6
or7
0r5
1,6
0r6
0r6
413
47,
t,
1,
2,
o,
17,
7,
o,
1,
7r3
0,6
2r3
0,6
7r2
o,6
or5
1r7
0r6
0,6
414
loo
I
3
1
7
4
0
5
9
I
Tounteaux
Fnais vét. autnes Que lla-
Fnais vét. poun ltavicult.
Engnais et amendements
Electnicité
Pnodu its antipanas itai res
bl es
Antisans mécaniciens
Ficelle
Canbunants
Lubn if iants
Travaux pan entnepreneuns
agnicoles
c. u. M" A.
Pneumat iques
Petit maténiel
Manges commenciales
Achats de paille
Gnaines
1 561 227
Entnet ien locat if des rmmeu-
42 211
Aliments du bétail
ons et issues
icultune
734 783
20 332
16 415
113335
9 600
36 366
6 705
112 139
9 65e
7 451
27 200I 872
E 605
69 173
5
265
22
l3
27
509
459
840
422
952
1 967 1 968(r) (21 (r) (2)
Fenmages et métayages
lnténêts
Assunances IARD
Salaines bnuts
Cotisations sociales
lmpôts indinects
203 969
48 010
13 352
1 09 000
19586
B 572
52 446
454 935
44r e
1O, 6
219
24, o
413
1,9
ll,5
100
203 448
56 665
12 402
1 16 000
20 955
e 25A
62 421
4BO 149
42r 3
I l, B
2r6
24, z
4r4
1r7
13, o
100
45
Tableau 61 
- 
Principaux éléments des comptes de pnoduction et dtexploita-
tion de ltagnicultune bnetonne en 1967 et 1968(t ) en m ill ions de Fnancs(21 en 0/o de lragnégat connespondant poun ltagricultune
nationale (*)
1 967 1 968(1) (21 (r) (21
Pnoduction agnicole f inale
Consommations intenmédiai nes
Valeun ajoutée bnute
Changes dtexpl oitat ion
Résul tat bnut dtexploitation
4 457
I 561
2 986
455
2 5s9
7
I
7
4
I
t I
7
4
4
3
,
,
4 700
1 687
3 013
480
2 541
7
I
7
4I
,
7
6
2
4
I
,
,
,(d ct. l. N. S. E. E.
Annexe V, p. I l.
Les comptes de ltagnicultune fnançaise 
- 
1969 
-
Tableau 62 
- 
Consommation intenmédiaine en slo de la pnoduction agnicole
finale dans llagnicultune en Bnetagne et en Fnance, de 196O
à 1e6S
netagn
ilct(Fnance
Sounces : (x) taUleau 6l et BRANGEON (U. t-. ) RAINELLI (P. ) : Les
comptes de pnoduction ... op. cit. p. 182.(xx) t"N.S.E.E. Les comptes de ltagnicultune fnançaise 
-
1969 
- 
op. cit" p. I l"
2 
- 
Evqll;!LSn de la stnuctunedelapnoduction finale et des achats counants:
Cette étude slappuie, outne sun les données indiquées dans les ta-
bleaux pnécédents, sun la sénie des comptes 1960 à 1966 (t) poun la Bneta-
gne et au niveau de Fnance entiène, sun les données calculées pour 1959 à
1968, à pantil- de la nouvelle base 1962 (21.
(t) anaNcEoN (u. t-. ) nAlNEt-Lt (P.) : Les comptes de pnoduction ...
op. cit" p. 176 et s"(Zl t.N.S.E.E. : Les comptes de ltagnicultune fnançaise, op. cit.p. 11 et s.
I 960 I 961 1962 I 963 1964 1 965 1 966 1967 1 968
34r 3
30, B
35, 9
31, 8
28r 1
25r s
2
2
7
7
9
4
28, o
27, o
30, 0
27r2 29r s
32 2
,
32r 7
29r 7
31r 4
30, 6
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a) En ce qui concenne la pnoduction aqnicole finale- on constate que la
pant de la pnoduction'animale est passée de 77 0/o en l96O à 86 7o en 1968.
Poun ilagniculturê fnançaise, cepouncentage ntétait que de 57 Io en 1960 et
59 olo en 1968.
- La pnogpession de lapartdespnoductions animales en Bnetagne est
due pnincipalement :
I 
- 
à la pnoduction laitiène qui passe de 20, 7 0lo en 1960 à 2616 To en
1968 (Fnance entiène.18, 1 0/g en 1960, 1817 0lo en 1968).
2 
- 
à la pnoduction de gros bovins : 9,6 0lo en 1960, 13rg 0lo en 1969
(France eÉtiène : 10, 1 0lo en 1960 
- 
11,8 ?o en 1968).
3 
- 
à la pnoduction.poncine ;21r2 0lo en 196O, 24r4 0lo en 1968. Lepout-
centage a diminué poun la Fnance entiène (919 0lo en 1960, B, 1 0lo en 1968).
La pant de lravicultuneanettement diminué en Bnetagne (lZrS 0lo en
1960, 11r6 0lo en t969). Au niveau Fnanceentiène, onest passé de 9, 1 0lo en
1960 à I, o tlo en 1968.
b) Qu ant à la stnucture des consommations in tenmédiaires. on constate
en Bnetagne une tendance à ltaccnoissement des al iments du bétail (y com-
pris les tounteaux et les sons et issues) qui pasqent de 4O,'t 0lo du total en
l960 à 48, 9Io en 1968 (49,5 To en 1967). Poun ltensemble de ltagnicultune
fnançaise, les al iments du bétail nepnésentaient 2Or6 0lo des consommations
intenmédiaines en 1960, 24,8 0/o en 1968 (26,9 0lo en 1966, 27rA 0lo en 19671.
c:es diffénences de pant nelative sont liées à la pnépondénance de la pno-
duction animale en Bnetagne, et notamment à ltimpontance des pnoductions
avicble et poncine.
Les engnais nepnésentaient Z2r7u/odes consommations intenmédiai -
nes en 1960, 1719 0lo en 1966" Au niveau national, la tendance est au con-
traine à Iaugmentation (te;e'Io en 1960, 21rT 0lo en 1968).
61uant à la pant des senvices (antisans, mécaniciens, véténinaines
C. U. M. A. , tnavaux par entnepnises, manges commel'ciales), elle passe de
15,3 ulo en 196O à 21'r3Io en 1968 en Bnetagne ; de 25, O à 26,7 0lo pour lta-
gnicultune fnançaise
47.
c) En ce qui concenneleschanges figunant en emploi du compte drexploi-
tation, plusieuns obsenvations peuvent êtne faites.
La pant des fenmageset métayages dans le total de ces changes, est
sensiblement constante en Bnetagne: 41re 0lo en 1960, 42r3 To en 1969. Au
niveau Fnance entiène, ta tendance est à la diminution (3Zrg To en 1960,
28rO olo-en 1967)..
Lt impontance nelative des salaines bnuts diminue davantage en Bne-
tagne (ee, O 0lo en 1960, 2412Io en 1968) qutenFnance (+l 0lo. enl96O, 3614 0lo
en 1967).
La pant des inténêts passe de 2, 3 0lo en I 960 à I I , I 0lo en 1969 (3, 4 0lo
à 8,6 0lo en 1967 poun laFnanceentiène). Celtedes impôts indinects est é9a-
lement en pnognessibn en Bnetagne. Mais poun ces deux postes, lesestima-
tions sont des plus incentaines.
I
t
t

Ii
49.
Chapitre 2 
-
LE PASSAG E BRANCHE-SECTEUR
Dans la comptabilité nationale fnançaise, pour les secteuns indus-
tniels, les passages bnanches-secteuns sont le nésultat de la confnonrtation
de sounces statistiques distinctes : les statistiques de bnanche et les statis-
tiques de secteun (enquêtes annuelles dtentnepnises; dépouillement des bé-
néfices industniels et commenciaux). ,
Poun lragnicutltune il nlexiste pas de statistique sectonielle autono-
me. Le passage bnanche-secteun dans les comptes nationaux se limite à un
essai de neconstitution de la valeunajoutée du secteun à pantin de la valeun
ajoutée de la bnanche. Poun ce faine on passe à ltestimation dlune pnoduc-
tion finale du secteun. La valeun ajoutée est évaluée en utilisant des coef-
ficients estimatifs des consommations intenmédiaines.
On nappe I I ena bn ièvement I a déf in it ion du secteu n agn icole, I es pn in-
cipesdrestimationde la pnoduction finale et de la valeun ajoutée du secteur
au niveau national, avant d'tenvisagen les pnoblèmes posés pan ltévaluation
du R"B, E. l. (nevenu bnut desentnepneneuns individuels) poun ltagnicultune
bnetonne.
1 
- 
Définition du secteun aqnicole :
La bnanche agnicoleétantdéfiniecomme lrensemble des unités éco-
nomiques pnoduiaant des pnoduits ltagnicolesrr pan néfénence à la nomencla-
tune des pnoduits de ll l. N. S. E. E. , la définition que Iton peut donnen du sec-
50.
teun est la suivante: le secteun compnend les mêmes unités que la bnanche
à lrexception de celles qui sont raitachées à des entrepnises classées dans
drautnes secteuns dractivité ou à des ménages non agnicoles (iandins fami-
liaux)" Les unités constituant le secteun agnicole ont une activité pnincipale
qui consiste à pnoduine des pnoduits agricoles mais peuvent aussi avoin dlau-
tres activités (transfonmation, commencialisation etc ... ).
2 
- 
Estima tion de la pnoduction finale et de la valeun aioutée du secteu n
La pnoduction finale du secteun est évaluée à pantin de la produc-
tion finale de la bnanche agnicole pan une sénie dtadditions et de soustnac-
t ions.
On netnanche :
l. 1 La pantie de la pnoduction agnicole quiest le fait dlentnepnises classées
dans dtautnes secteuns dractivité (valonisée aux pnix à la pnoduction).
1.2. La pantie de la pnoduction agnicole qui pnovient des iardins familiaux
des ménages non agnicoles : que cette pnoduction soit utilisée comme telle
comme dans le cas des fnuits et légumes ou tnansfonmée comme dans le cas
du ponc (valonisée aux pnix à la pnoduction).
1"3. La pantie de la pnoduction agnicole nécessaine aux agniculteuns poun
fabniquen des pnoduits tnansfonmés (laitutilisépoun la fabrication de beunne
fenm ien).
On ajoute :
2.1, La pnoduction intenmédiaire vendue aux entnepnises dtautnes secteurs
dractivité qui ont une pnoduction agnicole (poncelets vendus aux laitenies
qui engnaissent des Poncs).
2.2. La pnoduction intenmédiaine vendue auxménages qui pnoduisent des pno-
duits agnicoles (semences de légumes etc ... )
2.3. La pnoduction de pnoduits tnansfonmés (beunne, alcool, etc ...)
2.4. Les manges sun autoconsommation des ménages dtagniculteuns.
2.5 Les manges sun ventes dinectes faites pan les agniculteuns.
2. 6. Ltauto-équ ipement des expl oitations agnicoles'
51.
De la pnoduction finale ainsi estimée on passe à la valeun ajoutée
du secteun en utilisant poun 1.1et 2. 1, 1.3 el 2.3, des coefficients rrnonma-
tifsrrtnaduisant ltimpontance nelativedes consommations intermédiaines né-
cessa i nes.
On nemanquena que les élevages dits rrindustnielsrr ne donnent lieu
à aucune connection panticuliène: ils font pantie du secteun agnicole.
Pan ailleuns, au niveau national, les postes du compte dlexploita-
tion autnes que la valeunajoutée sont estimés dans lloptiquetrsecteunrr I ainsi
le compte derrbnancherrpnésenté à la commission des comptes de lragnicul-
tune agnège la valeun ajoutée de la bnanche aux changes dtexploitation du
secteun. Pnatiquement il en est de même au niveau de la négion. Lrestima-
tion des changes f igunant en emploi du compte dtaffectation concenne les ex-
ploitations agnicoles de la négion
Dans les comptes nationaux fnançais, les subventions dtéquipement
sont ajoutées au nésultat bnut dtexploitation poun estimen le R. B. E. l. . Nous
ne nepnendnons pas cette convention. En effet, ces subventions ne sont pas
un élément du nevenu et devnaient êtne classées dans le comptedecapital du
secteun (l).
Les pnoblèmes dlestimation qui se tnouvent alons posés poun lla-
gnicultune bnetonne concennent essentiel lement :
a 
- 
Llautoconsommation des agniculteunset la valeun ajoutée des jandins
fam il iaux des non-agnicul teuns.
b 
- 
Les pnoduits tnansformés et / ou commencial isés, essentiellement la
cnème et le beunne.
c 
- 
Lrauto-équipement des exploitations.
d 
- 
La valeur ajoutée des élevages nattachés à des entnepnises non-a-
gnicoles. ll slagit en Bnetagneessentiellementdlélevages de poncs annexés
à des laitenies. On, leur impontance semblenégligeable. Les indrrstniesfno-
magènessont peu nombneuses et les pnincipales ntont pas dlélevage de ponc.
ll neste donc à envisagen les 3 points pnécédents.
(l) Sun ce point : cf. MARCZEWSKI (J.) : Comptabilité nationate 
- 
Dalloz 
-
Zème édit. Panis 1967 p,222.
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a 
- 
Ltauto-consommation des ménages des chefs dtexploitation :
On se limitena ici. à llautoconsommation de fnuits et légumes, de
poncs, droeufs et de volailles. Les pnoduits laitiens senont examinés au pa-
nagnaphe su ivant.
En ce qui concerne les fnuits et légumes (cf. tableau 63), les quan-
tités autoconsommées pan les chefs dtexploitation sont celles netenues dans
le compte de pnoduction de la bnanche en 1966 (l). Les enquêtes de ltl.N.-
S. E. E. sun la consommation desménages ne founnissent pas de nésultats au
niveau Bnetagne. Les pnix de détail utilisés sont les moyennes annuelles des
pnix mensuels nelevés à Rennes et publ iés pan la dinection négionale de
lf l.N.S.E.E. (Zl. tl sragit de moyennes anithmétiques. La valeun de lrau-
toconsommation pan pensonne a été multipliée pan lreffectif de la population
vivant sun les exploitations agricoles en 1967.
En ce gui concenne llautoconsommation de poncs (cf. tableau 64),
les quantités pnoviennent des enquêtes poncines du S.C.E.E.S. (tg0O et
t968 (3)). t-e prix est unemoyennecalculéeàpantinde ladépense et du poids
connespondant, indiqués au poste : poncs fnais, salé, fumé (y compnis land|
dans les nésultats des enquêtes consommation de lrt. N. S. E. E. (+). Lraug-
mentation de la valeun de llautoconsommation de poncs, constatée dans le
tableau 64rest due à la hausse des pnix, le nombne de poncsautoconsommés
étant en diminution.
La total ité de la pnoduction avicole fenmiène (nombne dtoeufs et ton-
nage de volailles), estimée au niveau du comptedepnoductionde la bnanche,
a été affectée à lrautoconsommation desagniculteuns. Ceci nevient à admet-
tne que llautoconsommation des non-agniculteuns et la vente dlune pantie de
la pnoduction des agniculteuns se comp,e nSent. Quant aux pnixr poun les
oeufs, on a utilisé le pnix des oeufs fnais, et poun les volailles, le pnix du
(t ) enaNGEoN--J. L., RAINELLI P. op. cit. p. 40.(Zl C+. Bulletin tnimestniel de statistique - Bretagne - l.N.S.E.E. - Dinec-
tion régionale de Rennes.(3) Résultat non publ ié poun cette denniène année.(+) Ct, Thi Nsuyen Huu, LTAUTARD (Y. ), RICHARD (O.) : Conditions devie
et consommation alimeniaine des Fnançais. Les collections de ltt. N. S. E. E.
Ml 
- 
151 p.
poulet entier vidé. Dans les tnois cas il stagit des
pan I I l. N. S. E. E. à Rennes (cf. Tableau 65).
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pnix de détail nelevés
Tableau 63 
- 
Valeun de I lautoconsommation de fnuits et légumes, pan les mé-
nages de chefs drexploitation
Tableau 64 
- 
Autoconsommation de poncs pan les ménages de chefs dlex-
plo itat ion
Nombne de
poncs
Tonnage(net) Pnix(F/ks net) Valeun(r ooo F)
I 965
I 966
1 967
1 968
175 900
170 000
164 300
158 600
13 72A
13 260
12 815
12 370
9, 3l
9,83
I o,5B
1 1,zox
127 733
130 346
I 35 583
138 544 x
:lc chiffnes pnoviso ines
r 965 1 966 1 967 I 968
- 
Au toconsommat ion/pensonne( F)
Choux-fleuns
Ant ichau ts
Canottes
Poineaux
Légumes secs
Pommes de tenne
La itues
Endives
Autnes salades
Tomates fnaiches
Hanicots vents
Pommes
Poines
2 
- 
Population des ménages dtexploi-
tants
3 
- 
Valeun totale (en t OO0 F)
14Or45
334 970
47 047
1 ,71
o, 69
1 6,54
18,96
5r 76
57, 60
7r36
5, 1o
31 52
or 77
41 61
13,99
3r84
I 38, 25
323 060
44 663
21 49
or 82
16, l9
15r 12
5,72
59, 04
8, 1O
61 42
3, e7
o, Bo
41 36
11, 37
3, 95
142, 08
31 1 150
44208
2r 03
or 67
14r 26
20, 04
5,46
59, 04
7r31
7r2
3,50
0, 83
5, l0
13,09
3,56
1
o
l9
17
6
47
7
7
3
0
4
,99
,81
,89
,16
,26
,52
,o6
,2
,37
,96
o
,J
18,88
3,53
1 39, 63
299240
41 783
54.
Tableau 65 
- 
Autoconsommation de volailles pan les ménages dlrexploitants(valeun en 1 00O F)
I 965 1 966 1967 I 968
Poulets fenmiens et poules de
néfonme
Oeufs fenmiens
Lapins
77 252
87 263
61 680
226 1g5
72 694
79 362
64 000
216 056
68 Bze
6e 414
64 272
201 564
63 140
63 894
66 552
I 93 586
En ce qui concenne les jqndins familiaux des ménages autnes que
les chefs drexploitation, leun valeun ajoutéeaété estimée en appliquant à la
pnoduction finale de ces jandins, estiméedansle compte de production de la
bnanche, le pouncentage des consommations intenmédiaines pan rappont à la
pnoduction finale, calculé chaqueannéepounllensembledellagnicultunebne-
tonne. ll slagit donc dtuneévaluationtnèsappnochée, les consommations in-
tenmédiaines de ces jandins nlétant pas connues.
b 
- 
Les pnoduits laitiens :
Poun passen des comptesde la bnanche aux comptes du secteun, on
est amené à tenin compte :
lo) de la tnansfonmation sunlelieu de pnoduction dlune pantie du volume dela onoduction oui
avàit-été-àoÀs'r-âénée commer vendue'bnute dans les comptes de la bnanche.
2o) du nésultat des opénations de vente dinecte des agniculteuns, la mange
commenciale étant intnoduite en nessounce du compte du secteun;ces acti-
vités commenciales nelevant du secteun agnicole, nlavaientPa8té intnoduites
dans le compte du secteun.
30) des manges sun llautoconsommation des ménages drexploitants agnicoles.
Nous avions à notne disposition :
- 
poun les quantités :
. Les données utilisées poun la pnoduction de lait et la népantition de la
pnoductiorr suivant les diffénentes utilisations (voin nésultats des comptes de
pnoduction de la bnanche)
. les données des enquêtes de consommation de lrl. N. S. F. E. E.
55.
- 
poun les pnix :
. les pnix qui ont déjà été utilisés;
. des nelevés de pnix donnés pan la dinection du commence inténieun et
des pnix (O.C. l.P.) ; la sénie la pluscomplète (pan nappont à la gamme des
pnoduits : prix à la collecte du lait, de !acnème, dubeunnefenmien, pnix de
vente de ces pnoduits aux détaillants, aux consommateuns) connespond à Itll-
le-et-Vilaine. Q,uand nous nlavons pas de données sun les volumes connes-
pondant, nous avons pnis les moyennes anithmétiques. En fait, le pnoblème
ne slest posé que poun le pnix du beunne.
. des sénies de pnix calculés sun la base du nappont :
valeun dépensée
quantité consommée à pantin des données concennant la consommation pan
pensonne poun llensemble des négions Ouest, Pays de Loine et Basse-Non-
mandie, founn ies pan les enquêtes de consommat ion de I I l. N. S. E. E" (t ).
Tableau 66 
- 
Pnix unitaines des pnoduitsachetés pan pensonne poun la con-
sommation al imentaine dans les négions de ltOuest
Année Pnodu its (a) (b) Pnix unitaineà ltachat a/b
1 965
1 966
1 967
Lait fnais
Cnème fnaiche
Beunne
Lait fnais
Cnème fraiche
Beunne
Lait fnais
Cnème fnaiche
Beunne
38r 26
1r 22
I 0o, 09
44,27
l, 86
1 17, 05
46, 03
2,51
120,1 I
60,91
o, 14
1O,53
661 94
or 21
12r 34
66,94
o, 30
12r 39
o,628
9,714
9,505
o, 661
8r 857
91 4e5
o,68V
8, 364
9r 694
(a) Somme dépensée pan pensonne poun ltachat du pnoduit
al imentaine.(t)S,uantité achetée en kg 
- 
en litne poun le lait.
(t) ct. THt NGUYEN HUU, LTAUTARD (\'. ) nrCHanD(D.) : Condittons de
vie et consommation al imentaire des fnançais. op. cit. p. 108 et s.
56.
- 
A titne de companaison, nous pouvons citer les données de la D.C. l.P'
dt llle-et-Vilaine :
beunne au consommateun
I 966
1967
91 32
91 53
Tableau 67 
- 
Quantités de lait p-oduites et leun utilisation(en I oo0 hl)
I 965 1 966 1967
Col lecte lait
Collecte cnème )
Vente fenme natune
Autoconsommation lait
Fabnic. beunne fenmien
Pnoduction finale
14 533
705
3 760
4 465
23 5M
l7 220
74e
2 495
4 492
24 957
r6 250
3 429
664
1 029
4 165
25 537
1 
- 
La vente du lait en natune à la fenme
Tableau 68 
-
Sounces : 
- 
pnix au détail, tableau 66.
- 
pnix à la pnoduction : nubnique lait des comptes de
pnoduct ion.
Années
an litne
nix au d
tair (r)(r)
pn x la 1 2
pnoduction(2) (F)
(r)
Ma en lisée
volume
vendu (en
1 000 hr)
enm
lions de F
1 e65
1 966
1967
4r 628
0,661
or 687
or 429
o,445
or 47O
o,
o,
0,
199
216
217
705
74e
664
14, 03
16,66
141 41
57.
2
- 
La fabnication beunne fenm ien
ll faut déduine de la valeun de la pnoduction telle qulelle a étê
comptabilisée dans le compte de pnoductiorr de la bnanche la valeun conres-
pondant au lait qui a été utilisépounfainecebeunne;pounconnaîtne la quan-
tité de beunne pnoduite à pantin de ce lait nous considénons que 2219 litnes
de lait donnent t kg de beunne (valeun communiquée panlastatistique négio-
nale). Nous appliquenons à ce beunne le pnix au détail afin de connaîtne la
valeun de cette activité en nous basant sun le fait que la majeune pantie de
ce beurne doit êtne vendue dinectement pan les agriculteuns.
Tableau 69 
- 
Mange néalisée sun le beunne fabniqué à la fenme
Sounce : pnix du beunne (voin tableau 66)
L.a valeun négativede la mange obtenue peut stexpliquen pan le fait
que lrévaluation des quantités de lait tnansfonmé en beunne soit nettement
sun-estimée. En effet nous avonsextnapolé, poun connaîtne cette valeun, à
pantir de ltenquête faite dans les Côtes-du-Nonden 1965 pan le S. C. E. E. S.(l)
et sun la base de ltévolution annuelle de la pnoduction du lait on il se peut
que le compontement des agriculteuns ait évolué, en ce qui concenne la
tnansfonmation à la fenme, dlunemaniènetnèsdiffénenteque nous ne nendni-
ons pas pan ces estimations.
Lait utilisé poun la
fabnication du beunne
fenmien (t oo0 ht )
Pnix du lait à
la pnoduction(ç/rl
Valeun à déduine
du compte de la
bnanche (en mil-
lions de F)
1 965
1 966
1967
4 465
4 492
4 165
or 42g
o,445
o,470
1 91, 50
I 99, 90
1 95,75
Lait utilisé poun la
fabnication de beunne
fenmien (l oo0 ht)
ceunne fen-
mien pno-
du it (T)
pnix en
F/t s
valeun util isée
poun le compte
du secteun (en
millions de F)
Manges
r 965
1 966
1967
4 465
4 492
4 165
19 500
19 620
18 190
,
,
9
9
9
o5
85
94
5
4
6,
1 85, 35
186,09
176,33
r 6, 15
-13,81
,-19,42
(t) in Etude de la mesune et des utilisations de la pnoduction laitiène
fenme 
- 
Supplt. r'fsénie Etudesrr, no3O, octobne l96Z.
àla
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3 
- 
La fabnication de cnème fenm tene
fenm ien,
lait.
La démanche suivie est la même que celle utilisée pour le beunne
nous considénons que le kg de cnème connespond à l1r7 litnes de
Tableau 7O 
-
Sounce : pnix du kg de cnème (dinection du Commence intérieun et desprix dr I I I e-et-Vi I aine)
4 
- 
| lautoccnsommation
ll sragit de faine lapantentne les diffénents pnoduits qui sont auto-
consommés. Nous nous basenons poun celaSunlesdonnées des enquêtes sun
la consommation publiées pan lrl.N.S.E.E. (l).
Nous utilisenons les coefficients de transformation suivants :
- 
I1,7 litnes de lait donnent I kg de crème
- 
22r 9 litnes de lait donnent I kg de beunne
Quantité de lait utilisé
pour la cnème (en
I O0O hl)
Fiix du litne de
I ait(r/l itne) Valeun à déduine(en millions de F)
I 965
I 966
1967
3 633
3 788
3 429
or 429
o,445
o,47O
1 55, 65
I 68, 57
16',1,16
Q.uantité de lait(en I O0O hl)
(luant ité de
cnème pro-
auite (T)
Pnix du kg
de cnème
Valeun (en
millions de F) Marge
1 965
1 966
1 967
3 633
3 788
3 429
31 050
32 375
29 310
8,48
81 57
8, 6l
263,30
277 r 45
252,36
t07 r 45
I 08, 88
91 ,20
(t) cf . ItConditions de vie et consommation al imentdine des fnançaisrr op. cit.
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Tableau Z'1 
- 
Répantition de ltautoconsommation entne les pnoduits tinés dulait
Pnodu it
Unités (litne
ou kg)consom-
mées
Equ ivalent
tait (r )
I 965 I ait
cnème
beu nne
94r74
o, 18
13,91
94r 74
2r 1o
3l 8, 53
Q,23
o, oo
or 77
I 966 .la'it
cnème
beunne
96r 20
or 21
15,22
96,20
21 45
348,5.3
or 22
o, oo
ar 78
1967 I ait
cnème
beunne
95,95
o, 31
14,65
95, 95
3,62
335,48
ar 23
o, oo
o,77
n'centaEe du
lait autoconsômmé
Nous pouvons donc considénen que dlune année sun llautne, il y a
une nelative stabilité et nous utilisenons les coefficients 0r 23 poun le lait et
Or77 poun le b'eunne, en ce qui concenne llutilisationdes quantités autocon-
sommées.
Tableau 72 
-Marges sun le lait et le beunne autoconsommés
Q,uantité de
lait auto-
consommés(r ooo nr)
Utilisation
lait (l 000 hl) Uiilisationpnodu i t Manges sunautoconsom-
mat ion
Mange globale(millions de
F)
I 965 3 760 lait 864
beunne 2 896
864( 1 03ht )
r 2 650(T)
o,199F/ht
1,635t=/kg L'o',tu3'r37,87
1 966 2 495 lait 573beunne 1 922
s73(t 03 ht)
s 3eo (T)
0
I
,
,
21 6lF /htl745(F/ksl l2r 37l141 64l' 27, 01
1967 1 029 I aît 236beunne 793
236 (103 ht)
3 460(T) o,217(F/htl1 ,794(F/ksl Z',L?', r 1' 33
c 
- 
Lrautoéquipement
Ltenquête par sondage sun les bâtiments dthab.itation et drexploitation
agnicoles, effectuée pan le S. C. E. E. S" founninaune estimation des apponts
en flatune de ltexploitation, à ltoccasion des tnavaux dtaménagement etde
constnuction entrepnis dans lesexploitationsen 1965ou 1966 (founnitunes de
maténiaux pan ltexploitation, tnanspontseffectués, nombne dlheunes de tna-
vail de la main-dloeuvne de lrexploitation). ll était pnévrl drennegistnen le
montant du devis établi pounlrintégnalité des tnavaux, et s!ll y a eu des ap-
60.
ponts en natune et absencededevis, une estimation, pan ltexploitant du pnix
qurun entrepner,eun aunait denrandépounl!intégnal itédes travaux' Llestima-
tion des apponts en maténiaux et en tnansponts était denrandée à ltexploitant'
Les nésultats ne sont pas disponibles.
Les comptabilités de gestion sont inexploitables, soit en raison de
ltabsence drestimation dans centains cas, de son canactène largenrent fon-
faitaine ou des diffénences dans lesconventions dans dlautnes cas. ces dif-
fénentes naisons nous ont amené à diffénen llestimation de ce poste.
c 
- 
Les nésultats sont indiqués dans le tableau 73'
poun lrautoconsommation des ménages des chefs dlexploitation, on
a netenu la diffénence entne lesestimations pnésentées dans les tableaux 63
à 65 et celles calculées auxpnix à. ler pnoduction dans le compte de pnoduc-
tion de la bnanche.
Tableau 73 
- 
Estimation du nevenu .bnut des entnepreneuns individuels agni-
coles
(x) nésultats non disPonibles
On constate que le R.B.E. l. agriccle nepnéeente tlO (en 1967) à
r 965 1 966 1967 I 968
e sun autoconsommat ron oncsan 76 557 71 339 8l 916 88 198
Mange sun av culture fenm ne
- 
poulets fenmiens et Poules de
réfonme
- 
oeufs de consonrnlation
31 474
12 776
25 9æ
15 944
25 541
24 601
21 536
22 701
ns 17 040 19 360 20 748 25 359
anges sun pno uits la t ens
- 
autoconsommation de lait et beurne
- 
vente de lait en natune
- 
vente de beunne fenmien
- 
vente de cnème fenmière
37 870
14 030
-6 150
107 450
27 010
16 660
-13 810
I 08 880
1l 330
14 41.O
-19 42091 200
(x)
(x)(ri
(x)
nge sun I autoco nsommation de pno
durits végétaux pan lês ménages des 15 090 18 445 21 792 22 653
Résultat bnut dtexploitation de la bna 15052
che
2 496698 2 539 00( 2 541 00C
arleur ajoutée des jandins famil iaux
non-a nicoles 36 146 34 016
'29 901 2'.7 294
Reveri"t bnut des entnepneneuns indi-
viduels agricoles 2 420515 2 752 474
2781 217
113 tla (en l965) du nésultat bnut drexploitationde la5p36c,he, les manges qui
ont été ajoutées (poun lrautoconsommation,
necte) ll à 14olo.
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la tnansfonmation et la vente di-
On nappellena, sans les nepnendneendétail, les pnoblèmes théoni-
ques que pose ltintenpnétation du R.B.E. 1", du fait de son contenu et cles
méthodes dlestimation (autoconsommation évaluée au: pnix dedétail) inclu-
sion des vaniations de stocks, des amontissements, de ltautof inancement des
investissements), et les difficultés qui en nésultent poun la compalaison des
nevenus entne catégonies socio-pnofessionnel les.

63.
Chapitne 3 
-
LES RESSOURCES DES MENAGES AGRICOLES
On envisagena successivement llestimation du R.B. E. l. agnicole
pa.n catégonie de ménage, puis ltévaluation des autnes types de nevenus.
Section I 
- 
ESTIMATION DU R.B.E. t. DES MENAGES AGRICOLES :
Quel montant du R. B. E. l. agnicole y-a-t-il I ieu dtaffecten aux niéna-
ges drexploitants, de salaniés agnicoles et dlanciens agniculteuns ? Poun
essayen de népondne à cettequestion, on est conduit à décontracten le mon-
tant du R.B.E. l. de lrensemble du secteun agnicole. En effet, il est exclu,
dans ltétat actuel des statistiquesdela pnoduction et des changes de ltagni-
cultune, dtenvisagen une estimation dinecte du nevenu agnicole des diffénen-
tes catégonies de ménages agnicoles.
Poun effectuen cettedécontnaction, il est dtabond nécessaine dtes-
timen le nombne dtexploitations pan catégonie de ménages. Celles-ci sont dé-
finies, en comptabilité nationale, pan la catégonie socio-pnofessionnelle du
chef de ménage, donnée pan les necensements de population. Cependant ces
necensements ne founnissent pas' dlindications suffisantes sun les exploita-
tions agnicoles. Aussi est-il nécessaine dtutilisen les nésultats des enquêtes
du S. C. E. E. S. et les necensements de population.
64.
A 
- 
ESTIMATION DU NOMBREDIEXPLOITATIONS PAR CATEGORIES DE
MENAGES EN BRETAGNE' en 1968.
Au R.G.F). de 1968, il y avait 132 5OO ménages drexploitants agni-
coles. Lrenquête communautaine indiquaitl62TO0chefsdrexploiiationen 196?
Dans les ménages drexploitants vivaient l2ggOO agniculteuns patnons. On sup-
posena quril y connespond le même nombne drexploitations, lrécant, pan nappont
à 132 5O0 pnovenant pnobablement draides familiaux chefs de ménage.
La pant des ménages drexploitantsdans le R. B. E. l. peut êtne obte-
nue pan diffénence, en netnanchant du total celle des chefs dlexploitation à
titne secondaire. Lrestimation de la sunface occupée pan ces exploitants est
délicate à effectuen, can les nésultats des enquêtes stnuctune et communau-
taine du S. C. E. E. S, ne font pas appanaîtne cette sous-population qui a dé-
clané au necensement génénal de la population, une catégonie socio-pnofes-
sionnel le autne qulexploitant agnicole.
Lrenquêtecommunautaine de 1967 distingue les chefs dtexploitation
ayant une activité exténieune agnicole et non-agnicole, et dans chaque cas,
les chefs drexploitation qui passent plus de temps dans leun activité exté-
nieune que sun leun exploitation. On, cetteenquête nrindique que l8 935 chefs
drexploitation ayant une activitéexténieune, dont 3693une activitéexténieune
agnicol e(Z O/+O passant plus de temps hons de leun exploitation) et 15 242 urie
activité exténieune non agricole (tt ZSZ passant plus de temps en dehons de
leun exploitation). Pour,un centain nombne de ces 18 935 chefs drexploitation,
il est pnobable que lractivité exténieure nrest qurune activité drappoint pan
nappont à leun activité agnicole et ces chefs drexploitation auraient pnoba-
blement êté classés dans une catégonie socio-pnofessionnelle non agnicole au
R. G. P. . Le critène plus de temps hons de ltexploitation est ici insuff isant en
naison des diffénences dansle nythme de tnavail, la némunénation .. . On peut
estimen qulen 1968 (en tenant comptedu taux de diminution annuelle du nom-
bne des chefs drexploitation en Bnetagne entne 1963 et 1967, 2140lo) le nom-
bne de chefs drexploitation passant plus de temps hons de leun exploitation
(t S +SO) cohstitue un minimum de lreffectif des exploitants qui, ayant une ac-
tivité exténieune, sont exploitants à titne s.econdaire 118 4BOun maximum.
Un centain nombne de chefs dtexploitation, sans activité exténieune,
vivent dans des ménages dont le chef nlest pas exploitant agnicole. Cette
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situation expliquerait I técant constaté en 1968 entne le nombne total de chefs
drexploitation ne vivant pas dans les ménages drexploitants (Zg SOO) et ceux
ayant une activité exténieune (tg +SO ou 1E 48O). Ces chefs dtexploitation
nrexencent pas dlactivité exténieune. ll slagit notamment drexploitants fémi-
n ins.
Le nombne des chefs dtexploitation féminins est de l9 65O. Une cer-
taine propontion de ces chefsdtexploitationsontdes veuves et le ménage est
probablement dans ce cas, exploitant agnicole. Lteffectif des chefs dtexploi-
tation, sans activité extérieune, vivant dans les ménages non-exploitants,
senait, en fonction de llhypothèse que lton adoptepoun les chefs dtexploita-
tion ayant une activité extér ieune, de t0 OOO ou l5 OOO.
ll reste à pnécisen le nombne de chefs dtexploitation vivant dans les
ménages salerniés agnic:oles, anciens agriculteuns et dans les ménaEes non-
agnicoles.
| 
- 
Ménaqes salani és aqnicoles :
Au necensement général de la population en 1g68, il y avait 14 92O
ménages salaniés agnic:oles en Bnetagne. Ltenquête communautaine de 1967
indique 2 O42 chefs drexploitation ayant néguliènernent une' activité salaniée
agnicole, et 1 491 chefs dlexploitation ayantrrnon réguliènementrt une activ'ité
salaniée eigricole. Une hypothèse faible consiste à admettne que seuls les
pnemiens sont des salaniés agnicoles à titne pnincipal. Lrhypothèse fonte
inclut les deux types de salaniés"
Comme poun les ménages dlexploitants, dans un centain nombne de
cas, il esi pnobable que la femme du salanié agnicole a étê dêclanée coffirne
chef dtexploitation. Selon I lenquête communautaine, seulement 1 l8 chefs dlex-
ploitationfénrininsont une activitéexténieune agnicole, dont 44 passent plus
de temps à l|exténieun de lrexploitation. LeR.G.P. indique 72O exploitantes
(patnons) vivants dans les ménages salaniés agricoles. Une hypothèse faible
consiste à admettne que ces ?2Oexploitants féminins negnoupent les I l8 chefs
pnécédents ctest-à-dine que ceux-ci ont déclané leun activité de chef dtex-
ploitation comme professlon au R.G. P.. Une hypothèse fonte est que ces
chefs dtexploitation ne sont pas compris dirns les 72O pnécédents, et qurtils
ont déclané leun activité non-agnicole comme pnofes'sion.
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On peut donc estimen le nombne dtexploitation dans les ménages de
salaniés agnicoles enrre (1 993 + I 455 +?2O# 417O) (hypothèse fonte) et(t gss + ?2o- I lo + 2 75ol (hypothèse faible).
2 
- 
Ménages anciens agniculteuns :
Au Ftr.G.P. de 1968, il y avail56748 ménages dont le chef est an-
cien agniculteun. Dans ces ménages vivaient 1 620 exploitants masculins et
1 3BO exploitants féminins, soit au total 3 OOO agriculteuns (patnons).
On admettna que les agniculteuns netinés, st ils se déclanent comme
tels, ntexencent plus aucune activité dtexploitation. On tiendna seulement
compte de leun autoconsommation pnovenant de leuns jandins familiaux.
3 
- 
Ménaqes non aqnicoles :
Lrenquête communautaine indique qutil y a 14 602 chefs dtexploita-
tion masculins ayant une activité exténieure non-agnicole, dont 1l 2O4 pas-
sent plus de temps hons de leun exploitation {et 640 chefs dtexploitêtion fé-
minins ayant une activité extérieunenon-agnicole). LeR.G.P. de 1968 indi-
que 5 9O0 chefs drexploitation féminins vivant dans les nrénages non-agnicoles.
Unehypothèsefaibleconsiste à admettne que ces 5 9O0 chefs dtexploitation
féminins negnoupent les 64Ochefs dtexploitation féminins indiqués ci-dessus ;
une hypothèse fonte qurelle les exclul (çtest-à-dine que ces chefs drexploi-
tation ont déclané leun activité non agnicole comme pnofession).
On peut donc estimen à (10 935 + 5 90O = iO eSS), hypothèse faible
et (14 25O+ 5 9OO+ 630 = 2078O), hypothèse fonte, les chefs dtexploitation
vivant dans les ménages non agnicoles.
4-Laco hé nence est-elle assunee ? La nechenche de cette cohérence pen-
met-elle de faine un choix entne les hypothèses fontes et faibles ?
ll'y a2S5OO chefs drexploitation à titne secondaine ou non chefs de
ménage exploitants. Seule lthypothèse fontepoun les salaniés agnicoles(+tZO)
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et les ménages non-agnicoles (ZO ZgOl penmet en tenant compte des ménages
dranciens agniculteuns (g OOO), dtappnocher ce chi ffre (2? 95O).
On nemanquena que ltenquête communautaine 1967 indique 29 æO
chefs dtexploitation tnavaillant moins de l5O jouns pan an sun.lrexplcitation
et 5 3OO nleffectuant quruntnavail de dinection. Pan ailleuns ltenquête com-
munautaine indique 20 134 chefs drexploitation féminins. La ventilation qui
combine les données de cette enquête et celles du R.G"P" aboutit à 2O 560
en 1968, ce qui peut slexpl iquen en pantie pan des diffénences pnobables dans
les conventions entne les deux sounces, notamment dans le cas dlactirrité ex-
ténieure du mani
Tableau 74 
- 
Répartition des chefs dtexploitation en 1968 en Bnetagne,
selon ltactivité et la catégonie de ménage(Estimations à pantin de llenquête communautaine l9G7 et du
R. G. P. 1968)
B 
- 
LE R. B. E, !. AqRICOLE F)AR CATEGORIE DE MENAGFS
Le cnitène utilisé poun décontnacten le R.B.E. l. agnicole est lrin-
dice de la pnoduction agnicole finale pan exploitation, pan classe de tarille
S U est S c E E c On ne dis SE as de données con-
Classif ication économique des exploitations agr.icoles suivant leun pnoduit
Avec activ ité exténieune Sans activité
extérieune TotalSalaniée agnicole non agnicolf
I 
- 
Ménages
Ctexploitants
1,29 9OO dont
Féminins: 11 840
nascul ins:l 18 O6C I 29 900
2- Ménages sala-
niés agnicoles
3 45O dont :
mascul ins: 3 34O
féminins: llO
720(téminins) 4l7C)
3- Ménages an-
c iens agn icu I teu ns
3 OOO dont
minins : I 38O
masculins:1 62O 3 000
ages non-
agnicoles 14 880îascLl i i l4
féminirrs :
dont
2sd
630 |
5 900
(fém in ins)
20 7BO
TOTAL 3 450 14 880
t8 330
I 39 520 157 850
final en 1963. Statistique agnicole i Supplément sénie études no64-Mai 197Op. 35 et s.
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nespondantes sun les changes. On est conduit à admettre que celles-ci sont
pnoportionnelles à la pnoduction finale, et que les coefficients techniques
sont constants, quelle que soit la catégonie socio-pnofessionnelle du chef de
ménage. pan ailleuns, on supposegue lrindice de la pnoduction finale est le
même poun chaque classe de taille S.A.U.r poul^ les diffénentes catégonies
de ménages. La népantition des exploitations pan classe de S.A.U. a été
détenminée en faisant les hypothèses suivantes :
1 
- 
En ce qui concenne les ménages salaniés agnicoles, on a admis que la
néppntition des chefs drexploitation masculins et féminins, qui ont une acti-
vité exténieune agnicole, est lamêmequecelle de llensemble des catégonies
de chefs dlexploitation mascul ins ayant une activité exténieune agnicole, don-
née pan lrenquête communautaine en1967, poun la Bnetagne. Poun les chefs
drexploitation féminins sansactivitéexténieune, on a pnis la népantition se-
lon la S.A.U. de la même catégonie de chefs drexploitation dans ltenquête
communautaine.
2 
- 
Ménages dtanciens agniculteuns ; laventilation pan classe de S.A. U. des
chefs drexploitation féminins sans activité exténieune a été supposée la même
que celle de lrensemble des chefs dlexploitation féminins sans activité exté-
nieune, dans lrenquête communautainel de même poun les chefs dtexploita-
tion masculins
3 
- 
Ménages non agnicoles :
poun les chefs dlexploitation mascul ins ayant une activité exténieu-
trê, la népantition a été supposée la même que celle de llensemble de la ca-
tégonie connespondante enBnetagneen 196? ; de même poun les chefs dlex -
ploitation féminins, sans activité et avec activité exténieune.
La pant des diffénentes catégonies de ménages dans la pnoduction
agnicole finale est indiquée dans le tableau 75'
Tableau 75 
- 
Pant des diffénentes catégonigs-de ménages dans la pnoduction
agnicole finale, en Bnetagne ( 7o)
ménages salanTés agnicoles 1r4
ménages anciens agniculteuns 1r7
' ménages non-:agnicoles 81 9
ménages exploitants 88
I
I
:
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Llestimation du R.B.E. l. pan catégonie de ménage a été effectuée
en appliquant ces coefficients aux données du tableau 23.
Tableau 76 
- 
Revenu bnut des entnepneneuns individuels agnicoles pan
catégonie de ménages en Bn,etagne, de 1965 à 196Z
I 965 I 966 1 967
1) exploitants
2) salaniés agnicoles
3) anciens agnicut teuns
4) ménages non agricoles
2 t30 053
33 887
4l 149
215 426
2 422 177
38 535
46 792
zt4 970
2 447 471
38 937
47 281
2A7 528
Section 2
- 
EST TION DES REVENUS AUTRES QUE LE R. B. E" I.
AGRICOLE RECUS PAR LES PERSONNES VIVANT DANS
LES MENAGES AGRICOLES :
ll stagit des seilainesagriçoles et nqn-agnicoles, de tnansfeFts so-
eiaux, de nevenus dlautnes activités, et de nevenus du caBital..
A 
- 
LES SALAIRES :
Llestimation peut êtne effectuée dinectement ou indinectemento
I 
- 
On peut chenchen à estimen les effectifs des diffénentes catégonies de
tnavailleuns, et les taux de salaines moyens.
2 
-Si la masse des salaines neçus a été estimée au niveau négional, dans
le cadne de tnavaux de comptabilitééconomiquie, onpeutenvisagen de décon-
tnacten ce total pan catégonie de ménage.
Le choix de llune ou llautne méthode dépend des données disponi-
bles et de leun qualité. La seconde méthode est exclue poun les salaniés non-
agnicoles can il nly a pas eu de tnavauxde comptabiliténégiona!e assezpous-
=é"=r" ce point au niveau de la,Bnetagne. Pan contne elle peut êtne envisa-
gée poun les salaniés agnicotês. Lapnemiène méthode suppose de connaîtne
les effectifs des diffénentes catégonies de tnavailleuns ou plus pnécisément
la quantité de tnavail effectuée. En ce qui concenne les salaniés agnicoles,
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lrenquête B.S. l963 ind,ique le nombne de P.A.T. salaniéesdes exploita -
tions. ll sragit drune année éloignée et on ne connaît pas la népantition de ces
P.A.T. entne les diffénentes catégonies de ménages et les taux de salaines
connespondants. Une autne sounce statistique est constituée pan les necen-
sements de population, qui donnent des indications tant poun les salaniés a-
gnicoles que poun les salaniés non-agnicoles.
Les nésu ltats des necensements de I 962 et I 968 founn issent la ven-
tilation de la population desménagesondinaines selon la c.s" individuelleet
la C.S. du chef de ménage. Les actifs se tnouvent aÎnsi népantis selon leun
activité pnincipale. ll se peut qurilsaientuneautre activité seeondaine, non
indiquée pan les tableaux démognaphiques. Ainsi nlappan'aît 
pas llactivité
secondaine agnicole des actifs non agricoles vivant dans les ménages agni-
coles ou non-agnicoles ni llactivitésecondainenon agnicole des actifs agni-,
coles ou non-agricoles. La quantité de tnavail nlest pas indiquée' ll peut
stagin de salaniés penmanents à temps complet ou de salaniés à temps com-
plet ne tnavaillant qulune pantie de lrannée. Malgné ces insuffisances, on a
netenu la ventilation des necensementscan elle connespond à ltoptique de la
comptabilité nationale qui vise à penmettne les companaisons entne catégo-
nies socio-professionnelles de inénages" Elle founnit des indications sun la
catégonie socio-pnofessionnelle des actifs'des tnois catégonies de ménages
agnicoles. La ventilation pan CoS. â été faite en 24 postes en 1962 i en 26
postes en 1968, les contnemaîtnes ayant été distinguésdes ouvniens qualifiés
et des appnentis ouvniens, lesantistes du clengé. Ces deux denniènes caté-
gonies sont négligeables poun les ménages agnicoles, de même que les con-
tnemaîtnes.
Les effectifs poun les années'intencensitaires ont été calculés par
intenpolation entne 1962 et 1968.
En ce qui concenne es salain sal an iés nicole on a uti-
lisé les nésultats de llexploitation des états 2 460 de la dinection négionale
de ltl.N.S.E.E. à Rennes (1). Les employeuns agnicoles, les employeuns
de gens de maisonllafonction publique (sauf les P et T) et les collectivités
locales sont exclus de cette statistique. Celle-ci negnoupe outne le secteun
(t ) nésultats publ iés Poun
statistlque Bnetagne - 4èm
1966 et 1967 dans les bulletins tnimestniels de
e tnimestne 1968 et 1969.
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pnivé à canactène industniel et commenciat, le secteun pnivé administnatif
(enseignement pnivé notamment) le secteun semi-public à canactène industniel
et commencial (S.N.C.F., E.D.F.) lesecteun social (mutuelle, caisses de
netnaite) et le secteun public à canactène industniel et commencial (P etT
notamment).
Lrexclusion des collectivités locales et de la fonction publique peut
êtne gênante en naison des emplois que pnobablement elles pnocunent à des
pensonnes vivant dans les ménages agnicoles. Le nombne de ces emplois
nlest pas connu, Cette ventilationainsi que celle des diffénentes catégonies
socio-pnofessionnelles vivant dans les ménages agnicoles, pan catégonies
et bnanches dlactivités économiques nla pas été effectuée dans le cadne du
R"G.P. et elle nlaunait pas été possible au niveau des salaines, en naison
du tnop petit nombne de salaniés et de lrimpontance de ltel-.neun aléatoine.
Pan ailleuns, les données des états 2 460 sont limitées aux sala-
niés à temps complet, ctest-à-dine qui tnavaillent selon l!honaineenvigueun
dans llétablissement, quelle quesoitpanailleunsla dunée dtinscription dans
llentnepnise. Les salaniés à temps pantiel ou à domicile sont exclus. Les
données du R.G.P. ne fournissent pasdlindicationssunlessalaniés à temps
pantiel vivant: dans les ménages agnicoles.
On a utilisé les salaines annuels neËmoyens, les indemnités et les
avantages en natune pan catégonie socio-pnofessionnel l e, pnovenant de l lex-
ploitation rrsalaniésrr des états 2 460, laquelle est un sondage au taux dren-
vinon 1/25ème, (sauf poun lesâges extnêmes, où ce taux a été doublé). Les
calculs ont été faits sépanément poun les hommes et les femmes.
Les salaines annuels nets moyens sont les salaines en espèces ef-
fectivement pençus par les salaniés, apnèsdéduction des cotisations socia-
les" Poun le pensonnel de senvice, les ouvniers spécialisés et les manoeu-
vnes, il slagit.des salaines des salaniés à temps complet; poun tes autnes
catégonies, des salaines des seuls salaniés penmanents (çtest-à-dine des
salaniés à temps complet ayantété payés toute I lannée pan le même employeun
La stabil ité de ltemploi semble en effet moindne poun les pnemiènes catégoniea
Tableau ?? 
-Salaines non agricoles neçus pan les ménages drexploitants en Bnetagne en 1965' 1966 et 1967(en F)
(x) trtuméro de la catégonie socio-pnofessionnelle en 1962 et 1968.
c{
r-
Total (a) + (u) + (c) hommes * femmes
Totat (a) + (u) + (c)
c). Avantages en natune (total)
b) tndemnités (totat)
a) Sal net annue
31 ou 32 cadnes supérieurs
41 lnstituteuns, pnofessions intellec-
tuel les divenses
42 Services médicaux et sociaux
45 ou 43 techniciens, cadnes adminis-.
tnatifs moyens
5l ou 5O Employés de buneau
62 Ouvniens qual ifiés et appnentis
64 Ouvniens spécialisés et manoeuvnes
69 Manins et pêcheuns
72 Personnels de senvice
7O ou 73 Femme de ménage et gens de
maison
83 Anmée et police
Total
2t 6950 234
169 1t2676
1 853 746
4199783
3 883 895
1 590 300
l88lOO
I 924 068
12 656216
42747 742
65 284 896
12 476366
1 003 084
123 330
14 181 149
t 63 059 146
1 965
Hommes
242 703731
187 421 504
2 042964
4 632 695
4 332 684
1 572275
221 340
101t6224
13 968 672
48701 O30
73 382 436
t3187316
1 021 080
144720
1 3 878 067
I 80 705 844
I 966
265 929849
204705 4e6
I 46631O
41741s9
4653114
I 90855
233700
I 1 360 608
r 6 196 315
54 935 496
83 067 60
1re66184
I I l7 168
I 79 088
13547 214
I 99 065 037
1967
47 837-557
514055
I 48 890
1 283700
5 034 695
897 835
3 685 400
13360119
3 640 889
1 0 358 298
3 068 325
5 821 950
73400
47 17461 I
r 965
Femmes
55 2A2 227
593 259
206 1 04
1 497 912
5712251
1l02?99
4 14A678
I 6 038 659
45t I l06
I I 558 140
3 536 640
6 305 166
79512
54 482 863
I 966
61 224 363
578 050
179 179
1 964 040
5 594 034
1 146894
4 579 e75
19 024264
5173970
13033016
4 095 988
6923 046
78 900
60467 133
1967
Tableau 78 
- 
Salaines non-agnicoles neçus pan les ménages de salaniés agnicoles en Bnetagne en 1965, l966et 1967(en F)
Femmes
1967
13646573
229 13A
795 8U+
292 575
I O35 450
2 594 962
1 126 000
3 889 796
749554
2 933294
28 250
165 974
13440798
I 966
12 928261
201 642
842588
272 60.2
898 449
2 367 867
I I 03436
3 666 355
7t I 380
2856942
39616
195 424
13163302
I 965
12 æ2 993
175 05
761 45
q
l
6
215935
734 550
2168058
loll088
3497 462
697 585
2821 810
25 707
179 345
12 288045
Hommes
1967
164712
233700
732 30,4
1 362 d+2
e772768
9803 750
1618 il6
r 36448
1 846 642
24671 082
531 262
185 824
25 388 1 69
39224 967
I 966
I 90 030
239 785
1274A32
I 323 175
917676A
1 924 028
I 36 680
1 941 192
23931 726
725 244
552 67 1
285 4s2
24769 829
37 933 I 3t
I 965
I 68 865
222 300
I 246763
7 866470
I 664 62e
r 901 958
139774
694 480
2 025 A78
22931 r 16
526539
272 434
23730 094
36 018 140
a) Sataine net annuel
3l ou 32 cadnes supénieuns
4l lnstituteuns, pnofessions intellec-
tuelles
42 Services médicaux et sociaux
45 ou 43 techniciens, cadres adrninis-
tnatifs moyens
51 ou 5O Employés de buneau
62 Ouvniers qual if iés et appnentis
64 Ouvniers spécialisés et manoeuvnes
69 Manins et pêcheuns
72 Personnels de senvice
70 ou 73 Femme de ménage et gens de
maison
83 Anmée et pol ice
Total
:) lndemnités (total)
:) Avantages en natune (totat)
Total (a) + (o) + (c)
Total (a) + (O) + (c) hommes * femmes
{(,
TableauZg-SalainesnonagricolesneçuspanlesménagesdranciensagniculteunsenBnetagneenl965, 1966et1967(en F)
Total (a) + (U) + (c) homrnes t femmes
Total (") + (o) + (c)
c) Avantages en nature (total)
r) lndemnités (total)
a) Salaine net annuel
31 ou 32 cadres suPénieurs
41 lnstituteuns, pnofessions intel lec-
tuel les
42 Services médicaux et sociaux
45 ou 43 techniciens, cadres adminis-
tnatifs moyens
51 ou 5O Employés de buneau
62 Ouvniens qualifiés et appnentis
64 Ouvniens spécial isés et manoeuvnes
69 Marins et pêcheL,rrs 
.
72 Personnels de senvice
70 ou 73 Femme de ménage et gens de
maison
83 Anmée et pol ice
Total
53 657 806
41 724 602
472 023
991 532
I 350920
239 400
85 500
2 187 612
2765 928
8522 66e
1 9 s45 320
s181892
460t+32
4r llo
2 o,80264
40261 0/+6
1 965
Hommes
63 21 6 317
49 3A4235
589 31 2
1 167 375
1 786282
276 675
110670
2 547 652
3127 152
1 0238760
22 744 125
3 988 496
506 520
48244
2172975
47 547 547
1 966
72576855
57 0A2 077
41 0 464
1 295 447
2 192 434
292 125
1 36 325
2 949 008
3 693 477
t 2 066 960
26759 975
4 286 588
5A8 432
59 696
2241 146
55 296 I 66
1967
12 133204
171 891
30512
204225
1 06831O
17 0 475
709 650
2 361 891
845 el4
3 145 481
r 201 105
2 150450
7344O
1 1 930801
1 965
Femmes 
-.
13912 082
205744
46728
230448
I 325 e37
173 474
820323
2758 684
1 038528
344861O
r 453 33e
2 320920
8945 I
r 3 659 609
1 966
15 574777
I 93 868
38 051
261 872
1 392 657
152 139
929250
3 192 540
1 132300
3 826 956
I 758796
1 758796
I Oe 4e7
t5 342 A57
1967
\t-
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En ce qu i concenne les salaines agnicoles. leun montant global a
été estimé au niveau ducomptedela bnanche. On peut envisagen de népantin
ce montant entne I es diffénentes catégonies de ménages en fonction des effec-
tifs de salanié's agnicolesqui y vivent. Cette méthode est cependant insuffi-
sante, puisque là encone ne sont disponibles que les données R.G.P. qui
classent la population selon la catégonie socio-pnofessionnelle. Clest cepen-
dantla méthode la moins anbitnaine, en naison de la difficulté dtestimen un
taux moyen de salaines. Llenquête l. N. S. E. E. ne founnit en effet de nésul-
tats qulau niveau gnande négion. Quant aux données de la M.S.A., à ltin-
centitude sun le montant global slajoutenait celle concennant les effectifs.
Selon le R,G.P. 1968, il y avait 33 068 salaniés agnicolesen Bne:
tagne (catégonie socio-pnofessionnelle individuelle). Lrenquête communau-
taine indique lleffectif de salaniésagnicolespenmanents;20169 en 1967 (1),
les salaniés penmanents étant définis comme les pensonnes non membnes de
la famille du chef dlexploitation, ayant étéoccupées néguliènement, au couns
des douze denniens mois, à un tnavail agnicole sun ltexploitationtr(2). Les
salaniés penmanents incluent sous centaines conditions, les tnavailleuns à
temps pantiel.
Le tableau 80 indique la népantition des salaniés agnicoles au R.G. P.
de 1968 selon la catégonie de ménagesoù ils vivent, Ces données ont été u-
tilisées poun ventilen le montant des salaines vensés, pan catégonie de mé-
na9e.
Tableau 8O 
- 
Nombne de salaniés agnicolespan catégoniedeménages en 1968
Catégonie
de ménage
Nombne de
salaniés agnicoles
Ménages
dtexploi-
tants
Ménages
salaniés
agnicoles
N4énages
anciens a-
Eniculteuns
Ensemble
des ména-
ges
Masculins
Fem ln I ns
Total
9 544
2 060
lt 604
14 320
20.u/.{-
16 324
1 788
328
2 116
27 900
5 168
33 068
Sounce : l.N.S.E"E. 
- 
R.G.P. 1968. Sondage au 1/4.
(l) gnquête communautainesunlastnuctunedesexptoitationsagnicolesen 1967
Résultats pnovisoines du dépou illement manuet . Supplément Sénie Etudes no42Statistique Agnicole Mans 1969, p. 164.(zl ia. p. z.
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Tableau Bl 
- 
Montant des salaines agl^icoles bnuts neçus pan catégonie
de ménage
Ménages
dtexploi-
tants
Ménages
salaniés
agnicoles
Ménages
ànciens
agniculteuns
Ménages
non-agn i -
col es
Total
I 965
1 966
1 967
I 968
48 352
45 9lO
40 330
40 600
64 033
60 7.99
53410
56 840
6 534
6 204
5 450
6 960
11 761
1t 167
9 810
11 600
130 680
124 080
1 09 000
116 000
B 
- 
L'AFFECTATION DES TRANSFERTS SOCIAUX.AUX DIFFERENTES
CATEGORIES DE MENAGES
Les mécanismes qu i assunent I es transfents.sociaux sont complexes.
Leun jeu fait intenveninpoun chacune des pnincipales nubniques en question
(a. fr4. E. X. A, , négime vieillesse, indemnité viagène de dépant, pnestations
familiales, assunances sociales des salaniés) des populations diffénentes
panticipant selon des nègles vaniables dlun mécanisme à llautne, au finance-
ment des caisses et tinant égalemen.t panti selon dlautnes nègles encone des
avantages founnis pan ces négimes. Leseffectîfs des cotisants, dlassujettis
drallocataines ne recoupent que narement les données des necensements gé-
nénaux et il est difficile de nectifien les effectifs founnis pan les Caisses.
Nous vennons poun chacun des cas les pnoblèmes posés et la maniène dont
ils ont été nésolus qui ntest pas toujou,ns satisfaisante étant donné la com-
plexité du problème, lrenchevêtnement des catégonies et le manque de pné-
cision dans leun définition, même si lesnomenclatunesdes caisses, de fait,
semblent nelativement faciles à irftenpnêten'
On a utilisé parmi les publications à notne disposition:
- 
rtLes. comptes de I ragnicultune fnançaiserr ; les Collections de I rl. N. S. E. E.
5énie rrcompte et pl anificationrr.
- 
Les publications annuelles de lrunion des Caisses centnales de la Mutua-
tité Àgnicole 'fuonnant les statistiques concennant llactivité des diffénentes
ôaisses, gUand nous les avions à notne disposition.
- 
Llannuaine de statistique agnicole du Ministère de lrAgnicultune.
Le tableau 82 indique la népantition des effectifs selon la catégonie
socio-pr-ofessi,onnelle individuelle et la catégonie socio-pnofessionnelle du
chef cle ménage,'
Tableau 82 
- 
Répantition des effectifs selon la catégonie socio-pnofessionnelle individuelle
et la catégonie socio-pnofessionnelle du chef de ménage, en Bnetagne, de 1965 à l96e
erysemble des
menaçles
a/o
loo
100
too
100
ro0
100
loo
loo
lo0
loo
100
too
effe ct if s
334 970
323 060
31 1 150
299 240
42 421
39 303
36 186
33 068
90 231
94 699
99 168
1 03 636
Catégorie socio-pnofessionnelle du chef de ménaqe
non- agnt-
coles
Io
3
3
3
3
9
9
9
oI
9
9
I
I
effêct ifs
I 764
B 577
I 391
8 2U+
3 692
3 469
3 247
3 424
7 883I 378I 735
9150
anctens agnl-
cu'l teurs
ula
1
1
1
2
5
5
5
6
69
69
69
70
effect ifs
4 090
4 413
4 737
5 060
2
2
2
2
18
17
17
16
61 661
65 162
68 663
72 164
salaniés agri
coles
,lo
o
o
o
o
49
49
49
49
effect ifs
1 726
I 559
I 391
1 224
20 983
l9 430
17 877
16 324
949
921
892
864
exploitants
vlo
96
96
96
95
37
37
37
35
21
21
21
21
effect ifs
320 390
308 5l I
296 631
284 752
15 628
14 2e7
12 945
tr 604
19 738
20 308
20 aza
2t 448
Catégon ie soc i o-profess ionnel I e
individuel le
AgniculteLrns 1965
exp'loitants 1966
1967
I 968
I 965
I 966
1967
I 968
Salaniés
agnicoles
1 965
1 966
1967
I 968
Anciens
agr" icu I teu ns
\l\l
78.
a 
- 
Llassunance sociale des salaniés
On a considéné que les cotisations étaient vensées pan les em-
ployeuns. Lrétude du montant descotisations a été faite lons de ltétablisse-
ment du compte drexploitation de labnanche agnicole, Les nésultats f igunent
en emplois de ce compte. ll faut ici envisagenla népantition des pnestations
qui figunent en nessounces des comptes de méndge-
Nous nous basenons, puisque les pnestations sont vensées aux sa-
lariés ainsi qurà leun famille, sun la népartition des salaniés entne les ac-
tivités agnicoles ou connexes ; ensuite nous utilisenons la népantition des
salaniés agricoles pan catégonie de rirénages donnée dans le tableau 82.
Des données annuelles de la Caisse centnale des secouns mutuels
agnicoles (l) nous tinons le volume global des pnestations vensées aux dif-
fénentes catégonies de salariés nelevant des Assurances Sociales Agnicoles
(Caisse de Mutualité Sociale Agnicole poun les diffénentes pnestations sauf
les pnestations famil iales et les avantages de vieillesse, Caisse centnale de
secouns mutuel agnicole poun lesavantages de vieiliesse)" Des tableaux in-
diquent la composition du gnoupe des bénéficiaines et clest sun la base de
leun népantition entne salaniés drexploitation agnicole et autnes salaniés que
nous ventilons le volume des pnestations founnies. Dans un pnemien temps
nous nous limitenons aux assunances maladie invalidité maternité et décès'
Nous ventilons le volume des pnestations founnies à ce titne en supposant
que le nôle des diffénentes assunances et les senvices founnis sont les mê-
mes poun chaque sous-gnoupe, ce qui peut évidemment êtne cnitiqué can les
di vens sous-gnoupesont pnobablement des consommations diffénentes puis-
quril sragit dans un cas detnavailleunsnunaux alons que dans llautne la ma-
jorité des effectifs doit êtne unbaine.
(l) rrLrassunance sociale agnicolerrstatistique 1968, publications de laCaisse
Centnale des Secouns Mutuels Agnicoles"
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Tableau 83 
- 
Pnestations vensées aux salaniés des exploitations agnicoles à
llexclusion des avantages vieillesse et des prestations fami-
liales pan dépantement (en milliers de fnancs)
1 965 1 966 1967 I 968
22
29
35
56
Bnetagne
4 551
5 085
5 492
3 769
1e e97
4 593
4 900
5 344
3 827
l8 664
5 548
5 812
6 659
4 741
22 760
5 898
5 574
7 099
5 175
23 746
Pout ventilen ces pnestations pan catégonie de rnénages, on utili-
sena la népantition des effectifs des salaniés agnicoles indiquée dans le ta-
bleau 82.
Tableau.S4 
- 
Pnestations dlassunances sociales des salaniés agnicoles à
lrexclusion des avantages vieillesses et des pnestations fami-liales (en milliens de Fnancs), pan catégonie de ménages
I 965
i
I 966 1 967 I 968
Ménages dtexploitants
Ménages de salaniés agnicoles
Ménages dlanciens agnicul teuns
Ménages non agnicoles
Total
6 992
I 250
944
1 701
tB 897
6 905
9 145
933
I 680
18 664
B 421
I I 153
1 l38
2 048
22 760
I 311
lr 635
1 425
2 375
23 746
ll neste maintenant à évaluen le montant de llassunance vieillesse.
Nous suivons le même cheminement que dans la pnemiène pantie du
panagnaphe poun ce qui est du calcul du montant des pnestationsrbien qulil
semble peu nigoureux dtattnibuen aux ouvniens agnicoles pnopnement ditgune
pant du volume des pnestations pnopontionnelle aux effect ifs dtactifs actuels
de cette catégonie2étant donné que I limpontance du nombne des salaniés dlac-
tivité connexe dans la population des salaniés agnicoles au sens lange doit
êtne un phénomène nécent. Un pnoblèmesepose en ce qui concenne la popu-
lation à laquelle affecten les nevenus.
En effet, les anciens salaniés agnicoles sont considénés comme rran-
ciens agniculteursll, mais nous lrê coi'll'lâri ssons pas dinectement la népantition
80.
de cette population entne les diffénentes catégonies de ménage. Plusieuns
possibilités sloffnent donc à nous"
I 
- 
Nous pouvons supposen que les anciens salaniés se népartissent comme
lapopulationdes salaniés actifs, mais un centain nombne de ces actifs sont
necensés dans des ménagesdlexploitantspanexemple dans le cas où ils sont
logés pan lremployeun et ceci nlest valable que poun les actifs.
Z 
- 
ll est possible drappliquen à la population des anciens salaniés les
pourcentages indiquant la répantition pan catégorie de nrénage {tableau 82).
Mais nien ne nous dit que ceci soit valablecan la population dlanciens agri-
culteuns est fonmée en majonité dlanciens exploitants dont la népantition a
peu de naison drêtne semblable à celle des anciens salariés.
3 
- 
Nous adoptenons une solution où nous portenons la total ité des pnes-
tations vieillesse dtanciens salaniés en nessounce du compte tJraffectation
des,ménages dlanciens agniculteurs, considénant que le plus souvent ces
pensonnes ne vivent pas dans un ménag'e-compnenant dlautnes pensonnes
(comme il semble que ce soit assez fnéquemment le cas des anciens exploi-
tants) mais qurelles sont isolées.
Tableau 85 
- 
Pnestations vensées auxanciens salaniés agnicoles pnoprement
ditsau pnonata du nombne des salariés (actifs) agnicoles pno-
pnement diBdans la population des salaniés agnicoles (en mil-
liens de fnancs)
I 965 1 966 1967 r 968
Bnetagne 12 490 12 200 17 145 15 658
Nous attnibuons intégnalement cette somme aux ménages dlanciens agnicul-
teu rs.
b 
- 
Llassunance rnaladie des exploitants agnicoles
1 
- 
Çotisations
Les effectifs 
- 
nous nous basenons sun les données concennant llan-
née .1g68. Nous considénons que lesexploitants sont tous des exploitants au
81.
sens stnict. En fait les nelevés indiquant le nombne des assunés exploitants
(1) Oonnent les effectifs supénieuns à cette catégonie dlexploitants (dans le
tableau 74), cette catégonie necouvne 139 52O pensonnes)mais il semble qutll
faille ajouten la catégonie dlexploitants ayant une activité salaniée agnicole
à ce nombne can ils sont également assunés au même titne que les exploitants
au sens stnict. Leun effectif stélèveà345O (tableau 74) nous annivons ainsi
à un total de 142 97O exploitants alons que les publ ications de I tU. C. C. M. A.
en donnent 14O 549"
Tableau 86 
- 
Nombne dtassui'nés chefs dtexploitation pan dépantement
en 1968
Cot isants Exonénés Total
22
29
35
56
Bnetagne
32
32
32
28
125
214
945
473
olr5
766
3 496
56 165
2 505
3 256
14 872
35
38
34
31
140
17A
560
978
301
549
Tableau 87 
- 
Nombre total dtassunés pan dépantement en 1968
Cotisants Exonénés Total
22
29
35
56
Bnetagne
45 881
46 264
48 572
41 722
182 439
23 786
24 408
t5 734
t9 378
83 306
69
70
64
6l
265
667
672
305
100
745
Le nombne négional des assunés est infénieun de 11 0lo au nombne
des agniculteuns exploitants et aides-familiaux indiqué dans le tableau 82.
Nous ne pouvons tenin compte de cecir pas plus que de la possibilité poun
les exploitants dlêtne exonérés, ne connaissant pas la népantition des exo-
nénés entne les catégonies util isées. Nous répantinons donc les cotisants pan
catégoniede ménages, de la même façon que les données concennant les ex-
ploitants, dans le tableau 82.
(t) t-rassunance maladie, matennité, inval idité de's exploitants agnicoles.
Statistiques l968 
- 
Publication de I'U. C. C. M" A. .
82.
Les cotisations
Tableau 89 
- 
Montant des cotisations émises pan dépantement(en I O0O F)
I 965 1 966 1967 I 968
22
29
35
56
Bnetagne
t5 108
t5 812
16 402
13 066
60 388
18 290
18 529
20 121
15 951
72 891
21 564
21 034
22 587
17 581
82 766
18 255
'tB 143
20 741
14 775
71 914
Tableau 89 
- 
Répantition des cotisations émises pan catégorie de ménages
1 965 1 966 1967 1 968
Ménages dt.expl o i tants
Ménages dlanciens ex-
ploitants
Autnes
Total
57 972
604
1 812
60 388
69 975
729
2 187
72 891
7s 456
827
2 4e3
e2 766
68 318
1 438
2 158
71 914
Tableau 90 
- 
Montant des pnestations vensées pan dépantement (en lOO0 F)
1 965 I 966 1 967 1 968
22
29
35
56
Bnetagne
24
29
27
25
107
832
835
304
385
356
28
32
31
28
120
711
408
172
141
435
34
37
35
32
'!39
405
038
556
086
085
35
39
36
35
146
243
854
207
695
952
Tableau 91 
- 
Répantition des prestations pan catégonie de ménages
I 965 1 966 1967 1 968
Ménages dtexploitants
Ménages dlanciens agnic.
Autnes
Total
I 03 061
1 075
3 220
I 07 356
115 617
1 205
3 613
120 435
133 521
1 391
4 173
I 39 085
1 39 604
2 939
4 409
146 952
1
i
:
i
83.
c 
- 
Lrassunance vieillesse des exploitants agnicoles
1 
- 
Cotisations
Ltévaluation des cotisations vensées pan les exploitants agnicoles
pnopnement d.'lt5;est plus dél icate que dans le cas des assunances maladies
can il y a plusieuns types de cotisationset pance que le financement est as-
suré en pantie pan des onganismes connexes à llagnicultune. Nous allons de-
voin individual isen la pant des exploitants agricoles dans le financement de
llassunance vieillesse des exploitants agnicoles. Nous considénons poun ceci
que les cotisants se népantissent entneexploitantsaEnicoleset membnes des
pnofessions connexés. Nous ne tiendnons pas compte de cotisations de soli 
-
danité payées pan lestrnon salaniés non-agniculteunstrpas plus que des co-
tisations payées par des rrsalaniés-i"ron exploitânts à titnepnincipailr. ll exis-
te 3 types de cotisations
- 
sun les salaines
- 
sun le nevenu cadastnal
- 
individuelles
a 
- 
Les cotisations sun les salainesconnespondent à ce qui est payé pan
les chefs dtentnepnises connexes ou pan les onganismes lelles ntintenvien-des, comotes
nent pas ici puisqutelles figunent enemplois dta'gents auxquels nous ne nous
inténessenons pas ici. Cependant il nta pasété possible de sépanen ces co-
tisations de celles sun le nevenu cadastnal.
b 
- 
Les cotisations sun le nevenu cadastnal
Nous considénons qutelles ont toutes été verséespan des exploitants
agnicol es sensu stnicto.
Nous ventilenons donc leun montant selgn la népantition du nombne
dtexploitantbpan catégonie de ménage (tableau 82). Le nombne des cotisants
sun le nevenu cadastnal est infénieun de pnès de moitié au nombne des co-
tisants pan cotisation individuelle (nelevant de la catégonie des assujettis à
la cotisation sun le nevenu cadastnal) mais on ne connaît pas la népantition
de ces exploitants. Pan ailleuns nous nous servons de la népantition des pen-
sonnes et non de celle des supenficies car la népantition des tennes nlest pas
foncément en nelation directe avec celle des nevenus cadastnaux.
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Tableau 92 
- 
Cotisations cadastnates (y compnis la cotisation sun les reve-
nus poun lrassunance vieillesse des non salaniés)nan dépante-
ment (en I OO0 F)
I 965 r $oo 1967 1 968
22
29
35
56
Bnetagne
3 l8B
2 691
3 807
2 469
12 155
3 975
3 653
4 675
2 957
15 260
4 424
4lo8
5 334
3 437
17 303
4 524
4 567
5 498
3 868
18 457
Tableau 93 
- 
Répantition suivant les ménages des cotisations cadastrales
ver.sées pour llassunance vieillesse des non-salaniés (en mil-
liens de F)
1 955 1 966 1967 I 968
Ménages dtexploitants
Ménages dlanciens agnic.
Autnes
Total
11 670
121
364
12',t55
t4 650
153
457
l5 260
r6 61 0
173
520
17 303
17 535
369
553
18 456
c 
- 
Les cotisations individuelles. Elles sont payées en pantie par |,es ex-
ploitants en pantie pan les chefs dtentnepnisesconnexes. On supposena que
la pant payée pan les exploitants est pnopontionnelle au nombne dtassuiettis
de cette catégonie que nous pnendrons égal à 98 7o.de lteffectif total desas-
sujett is.
Tableau 94 
- 
Montant des cotisations individuelles émises pan dépantement(en 1 00O F)
I 965 1 966 1967 I 968
22
29
35
56
Bnetagne
2 329
2 379
2 165
2 106I 979
2 228
2 266
2 346
I 995I 835
2 1AO
2150
2 164
1 900I 310
2 372
2 399
2 374
2 09?
9 238
Tableau 95 
- 
Pant.des exploitants dans.le paiement des cotisations émises(en 1 o00 F)
e""t"S,",.1 I 799 I 658 e 144 9 053
'l
I
:
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Tableau 96 
- 
Panticipation des diffénentes catégonies de rnénages au finan-
cement des cotisations payées pan les exploitants agnicoles
I 965 1 966 1967 I 968
Ménages exploitants
Ménages dlanciens agnic.
Autnes catégonies de ména-
ges
Total
I 447
89
263
I 799
I 312
87
259
B 657
7 et8
82
244
e 144
I 601
182
271
9 052
2 
- 
Pnestations
Nous allons dtabond individual isen lapant nevenant aux exploitants
(ge tlo).
Tableau 97 
- 
Pant des pnêstations nevenant aux chefs dtexploitation (pour la
négion, en I 000 F)
I 965 1 966 1967 1 968
- 
pnestations senvies
- 
pant nevenant aux chefs
dtexplo itat ion
1e7 178
183 435
212 912
208 655
239 909
235 110
286 898
281 160
Ces pnestations vieillesse se népantissent entne les chefs drexploitation qui
ont cessé leun activité et ceux qui la continuent.
Dans la publication rrllassunance vieillesse agnicole, statistique
196711 figunent des donnéesconcennant les pouncentages de chefs drexploi-
tation netnaités continuant leunactivité, pan nappont à lrensemble des chefs.
drexploitation" Ces pouncentages srélèvent à 12 0lo poun lrllle-et-Vilaine,
14 0lo Poun les Côtes-du-Nond et le Monbihan, 24r5 0lo pour le Finistène.Pour-
la négion Bnetagne, le nombne global de cesnetnaités srélève donc à 14 956
soit l317 0lo des bénéficiaines dravantages vieillesse. On considère que ces
agriculteuns neçoivent tr3r7 0lo des pnestations nevenant aux netnaités. Nous
utilisenons poun cette catégonie et poun lesannées 1965 et 1966 nespective-
ment les coeff icients 15 0lo et 14 010..
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Tableau 98 
- 
Pant des pnestations nevenant àdes chefs dtexploitation en ac-
tivité et népantition selon les catégories de ménages compne-
nant des exPloitants
I 965 I 966 1967 I 968
Ménages drexploitants
Ménages dlanciens agnic.
Autnes
Tot al
26 415
275
825
27 515
2e o43
292
e76
29 211
3A 922
322
966
32 214
36 593
770
1 155
38 518
I 965 I 966 1967 1 968
Ménages drexploitants
Ménages de salaniés agnic.
Ménages doanciens agnic'
Autnes
Total
32
1
107
14
155
743
559
586
a32
920
37
I
123
l6
179
683
794
816
149
444
42
2
140
18
202
609
029
001
261
900
52 160
2 444
173 860
19 870
243 380
d 
- 
lndemnité viagène de déPant
Le montant total venséchaqueannée est une estimation communiquéeêté
pan la délégation négionale du c. N. A. S. E. A. . ll É'Èépantipan catégonie de
ménage, au pnonata du nombne dtanciens agniculteuns (cf. tableau 82)' Les
nésultats sont indiqués dans le tableau l0O'
Les anciens agniculteuns neçoivent lapant nestante que nous ventilenons sui-
vant leun népantition pan catégonie de ménage (tableau 82).
Tableau 99 
- 
Pant des pnestations revenant auxanciens agniculteuns et ven-
tilation Pan catégonie de ménage'
Tableau loo 
- 
Montant des indemnitésviagènes de départ vensées en Bneta-
gne 
- 
Estimatio. pân catég]onie de ménages (en 1OO0 F)
Ménages
drexploi-
tan ts
Ménages
salaniés
agnicoles
Ménages
anciens
agnicul-
teu ns
Autnes Total
I 965
r 966
1967
1 968
693
1 924
2 742
3 779
33
92
131
180
2 277
6 322
9 009
12 596
297
e25
1 175
1 440
3 300
9 162
13 057
l7 995
I
L
I
87
e ; Pnestations famil iales agnicoles
I 
- 
Cotisations
. 
Elles sont vensées entiènement pan les exploitants et chefs dten-
trepnise. Une pantie des cotisationssertàcouvnin èn pantie ies pnestations
des salaniés agnicoles et figune à ce titneen emplois du compte{xpfoitation
de bnanche. Llautne pantie sent àcouvninunepantiedes pnestations senvies
aux exploitants ou à leuns familles. Nous avons utilisé poun effectuen !es
ventilations les coefficients donnés dânsrrles comptes de lragnicultunen (l) :
panmi les cotisations émises, deux tiens lesont er1 tant que cotisations techni-
ques, untiens en tant que cotisatlons complémentaires ; une moitié des co-
tisations techniques est affectée en partie au paiement des pnestations des
salaniésrltautne moitié est affectée aux pnestations des employeuns.
Tableau lol 
- 
Cotisations émisesrpayables pan les exploitants agnicoles en
1968 en Bnetagne, pan dépantement (lO3F)
1 965 1 966 1967 1 968
22
29
35
56
Bnetagne
4 789
4 413
7 191
4 l9B
20 591
5 59s
5 271
8 lo7
4 706
23 683
5 942
B 209
5 296
25 718
6 271 5 e45
5 756
6 905
6 271
24 777
Tableau 102 
- 
Répantition entne cotisations
pl émentaines des cotisations
les expl oitants agnicol es
techniques et cotisations com-
émises en 1968 et payables pan
a 
- 
cotisation technique (Z/S|
b 
- 
cotisations complémentaines (1,/3)
1 965 1 966 1967 I 968
Bnetagne
a
13 727
b
6 864
a
15 788
b
7 895
a
17 145
b
e 573
a
l6 516
b
I 261
rrLes comptes de I tagnicultune fnançaisert" Les collections de lt l. N. S. E. E.
r op. cit. p. 38.
(r)
c3
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Tableau 103 
- 
pant des cotisations techniques connespondant aux cotisations
poun les ouvniens (en I o3F)
1 965 1 966 1967 1 968
Bnetagn
"l 6 863 7 
494 I 572 B 258
Tableau x04 
- 
Part des cotisations connespondant
exploitants (en I OO0 F)
aux cotisations Poun les
Bnetagne 17 145
Tableau 105 
- 
Contnibution des diffénentes catégonies de ménages (*)(en I ooo F)
1 965 1 966 1967 1 968
(X) Ventilation selon le nombne dtagniculteuns-exploitants(tableau 82)
2
- 
Les pnestations
Elles sont vensées aux exploitants et aux salaniés de ltagnicultune
ainsi quraux membnes des pnofessions connexes mais ltinspection division-'
naine des lois sociales en agnicultune nous a communiqué une décontnaction
en fonction'des effectifs de chaque catégonie. La ventilation a êté effectuée
pan catégonie de ménage en utilisant les données du tableau 82.
Tableau I 06 
- 
Pnestations vensées aux exploitants pan dépantement(en t 0o0 F)
1 965 1 966 1967 1 968
22
29
35
56
Bnetagne
48 170
47 157
51 554
50 490
197 371
49 359
4e 626
52 202
o5
92
3
4
5r
201
282
771
414
o98
565
50
49
5.t
52
205
52
52
55
54
214
466
o06
579
431
4e2
I 968r 966 19671 965
l6 5191s 727 15 788
15 693
331
495
16 519
16459
171
515
17 145
15 157
158
473
15 788
13 178
137
412
13 727
Ménages dtexploitants
Ménages dlanciens agnic.
Autr-es
Total
Tableau l07 
- 
Pnestations vensées aux exploitants,
se (x) (en 1 ooo F)
89.
pan catégonie de ménar
(x) Ventilation selon le nombne drexploitants (cf. tableau 82)
Tableau 108 
- 
Pnestations vensées aux salaniés agnicoles
pan dépantement (en I 0OO F) pnopnement dits
1 965 1 966 1967 1 968
22
29
35
56
Bnetagne
5 993
6 656
6 452
5 304
24 405
4 849
5 027
5 261
5 258
20 395
5 122
5 993
5 018
4 687
20 a20
4 609
5 917
5 150
4 611
20 287
Tableau 109 
- 
Pnestations vensées aux salaniés
de ménage (x) (en 1OCIO F) agnicoles, pan catégonie
1 965 I 966 1967 I 968
Ménages dtexploitants agni.
Ménages de salaniés agnic.
Ménages dlanciens agnic.
Autnes
Ensemble
9 030
1t 958
1 220
2 197
24 405
7 547
9 994
1 020
I 835
20 395
7 703
10 203
1 041
1 873
20 820
7 1AO
9 940
1 218
2 029
20 287
(x) Ventilation selon le nombne de salariés agnicoles (cf. tableau 82)
C 
- 
LES FERMAGES ET INTERETS
Une estimation pnovisoine du montant des fenmages neçus pan les
ménages dtexploltants, a été effectuée à pantin de I renquête du Centne de Re-
chenche sun ltEpangne, pontant sun un échantillon aléatoine de 95 exploita-
tions, en llle-et-Vilaine, en 1965. Poun l!ensembledelléchantillonr.lesfen-
mages nepnésentaient 1rB 0lo du nevenu brut total, soit237 F pan ménage. Ce
nésultat. a été extnapoléà llensemble des ménages drexploitants, en Bneta-
gne. Poun 1966 à 1968, il a étéindexésunllévolution du taux des fermages,
estimée dans le compte dtexploitation de la bnanche. Les nésultats de cette
enquête étaient appanus fontement sous-estimés, de lrondne de 5O 0lo, en ce
1 965 1 966 1967 1 968
Ménages dtexploitants
Ménages dlanciens agricul.
Autnes
Total
189 476
1 974
5 921
197 371
I 93 435
2 015
6 042
201 492
197 344
2 055
6 166
205 565
203 757
4 290
6 435
214 482
90.
qui concerne la pnoduction agnicoleet lrendettement. On a supposé que cette
minonation srappliquait également aux fenmagesneçus, dont le moptant a été
multiplié pan deux. ce poste neprésentenait ainsi 69 millions de. fnancs en
1965 (cf. tableau 1lO), soit 18,5 ?o de lrensemble des fenmages vensés par
pagnicultune bnetonne, la même année (t). Cetteestimationsera revue poun
tenir compte des nésultats de lrenquête sun les nevenus extérleuns à pantin
des déclanations fiscales"
Tableau I lo 
- 
Estimation du montant des fennraqes reçu5 pan les rtrénages
drexploitants, en Bnetagne, de 1965 à 1968
r 965
237, 04
145 606
69 A29
1 966 1967 I 968
Moyenne pondénée (r/mê-
nage)
Nombne de ménages (esti-
mation)
Montant global ( 1 0O0 F)
249,84
141 247
70 578
2561 84
1 36 888
70 317
256,84
132 528
68 077
En ce qui concenne les inténêts, le nrontaôt neçu par les ménages
drexploitants serait, drapnès lrenquête C. R. E. P. , négligeable en llle-et-
Vilaine, ce qui semble peu vnaisemblable. Au niveau national, en 1962, ce
poste constituait. l r 6 0lo des nessounces brutes des ménages drexploitants (2).
Uneestimation sera faite ulténieunement poun les placements aupnès des
Caisses Régionales de Cnédit Agnicole Mutuel de Bnetagne. Pan ailleuns,
llenquête nevenus exténieuns à pantin des déclanations fiscales appontena
des éléments dtévaluation.
poun les ménages de salaniés agricoles et dlanciens agniculteuns,
on ne dispose dlaucune donnée poun les fenmages et les inténêts' Au niveau
national, en 1962, les inténêts nepnésentaient Or? olo r les fermages 0r5 9o
des nessounces bnutes des salaniés agnicoles (s). ll est pnobable que les
fenmages neçus pan les anciens agniculteuns repnésentent une pant non né-
gligeable de leuns nessounces.
était du même ondne en 1962 au niveau Fnancê entiène.(t) ce pouncentage
cf. RUAULT (U. P.(z) RUAULT (-.i. P.(3) RUAULT (J. P.
) : Les nessounces des ménages en'[962 op. cit. p' 76') : Les nessounces des ménages en 1 962 op. cit. p' 76'
i:Ues nessounces des ménages en 1962 op. e it. p' 76'
tI
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D 
- 
LES RESULTATS pnovisoines concennant les nessounces des tnois ca-
tégonies de ménages agnicoles sont nassemblés dans le tableau l l l.
Les nevenus dlactivités non salaniées non-agnicoles nlont pas été
estimés. Au R.G.P. de 1968, il y avait dans les ménages drexploitantsen
Bnetagne 908 antisans, patnons-pnêcheuns et petits commençants (lz6 dans
les ménages salaniés agnicoles, 512 dans les ménages dtanciens agnicul
teuns) , 20 industniels et gnos commençants (24 dans les ménages dranciens
agn icu I teu ns ) .
Le nésultat bnut dtexploitation des ménages agnicoles nta pas été
évalué. ll connespond au solde du compte dlexploitation lequel, dans le cas
des ménages dtexploitants, ne compnend en nessounces que les senvices du
logement (loyens rrnéelsrr pençus pan les ménages pnopniétaines de logements
qutils mettent en location, et loyensrrfictifs.rrdes logementsoccupéspar leuns
pnopniétaines). Les emplois de ce compte sont les inténêts des empnunts poun
le logement, les impôts fonciens despnopniétésbâtiesetnonbâties (poun les
tennes louées). Le nésultat bnut drexploitation nepnésentait, en 1962, au
niveau Fnance entiène, 2, 170 des nessouncesbnutes des ménages drexploi-
tants, et 5r B 0lo poun les ménages salaniés agnicoles (t).
Llensemble des postes poun lesquels des estimations ntont pu êtne
faites équivalent, dans ltétude néalisée en 1962 au niveau Fnance entiène,
à s 0/o des nessounces poun lesménagesdrexploitants, età l5 ?o poun les mé-
nâges sal aniés agnicoles.
Compte tenu de ces nemanqueset des nombneuses hypothèses faites
poun les postes estimés, le tableau 112 ne founnit qurune pnemiène appnoxi-
mation de la stnuctune des nessounces des ménages agnicoles en Bnetagne.
Sous les limites indiquées ci-dessusr ofl constate quren l96Z, le
R' B. E. l. agricole nepnésente plus des 3/4 des nessounces totales des mé-
nages dtexploitants, les tnansfentssociaux, pnesgue 1O nls el, et les salai-
nes non-agnicoles, Br S 0lo. Pour les ménages dranciens agriculteuns, les
tnansfents sociaux constituent la pnincipale nessounce (sg To, essentielle-
ment les pnestations vieillesse) I les salaines non-agnicoles nepnésentent
25 0/u et le R. B. E. l. agnicole, 16 0/0.
(Z) dont 6 Io pour les pnestations familiales.(t) dans ce dennien cas, le R.B.E. inclut également la pnoduction de jan-dins familiaux. Cf" RUAULT (-t"p.)Les nessounces des ménages en 1962.
op" cit. p. 76.
Tableau l l l
- 
Estimation des ressour.ces du compte draffectation des ménages agricoles (en 1 ooo F)
alaires non agnl
les
alaines agnicole
r-ansfents sociaux
A. M. E. X. A.
Assun. vieillesse
Prestations fa-
miliales (exploi-
tants)
Pnestations fa-
niiliales (salani
agnicoles)
lndemnité viagè
de dépant
Assut . sociales
des salaniés agn"
Total des tnans-
fents sociaux
Ëe;'mages
iî{. B. E. l. agnicol
Total
I
ne
21 6 95A
4A 352
45 089
39 041
176298
9 030
693
6 692
277 143
69 029
I 30 053
741 527
$l
242704
4591C
178 278
7 547
45 642
42764
1 924
6 905
283 060
70578
422 177
a64429
265 930
40 330
1 80 885
54 065
59103
2 742
I421
302 919
70317
447 47 1
126 967
7 7o,3
I 965 .i 966
ese
1 968
M
1 967
I o i tants
40 600
71 286
62 617
188 064
T loo
3 779
I31 1
341 157
68 077
1 965
36 018
64 033
l1'958
33
I 250
22 800
33 887
156 738
I 559
I 966
37 933
60 799
9 994
92
9 145
21 025
38 535
158 292
1 794
1967
39 229
53 4lO
2 029
10203
131
I r 153
23 516
38 937
155 092
1 968
Ménages salaniés agnicol ES
56 840
2 4e4
9 940
180
1r 635
24 239
I s65
53 858
6 534
471
I 07 651
1 837
1 220
2 277
944
12 490
41 149
228 431
1 966
63 216
62@-
476
I 23 868
1 857
1 020
6 322
933
trz 200
46 792
262 A88
1967
72 577
5 450
564
140 068
I 884
1 041
9 009
1 138
17 145
47 281
296 157
I 968
Ménages anciens agni culteuns
I
174
6 960
1 218
12 596
1 425
t5 658
I
9
54
07
3 959
93.
A la diffénence des deux catégonies pnécédentesrles ménages sala-
niés agnicoles en Bnetagne ntont pas de sounce de nevenu nettement pnédo-
minante" Les salaines agnicoles nepnésentent 35 Io de leuns nevenus, les
salaines non agnicoles 25 0lo, et le R. B. E. !. agricol e, 25 70. Les tnansfents
sociaux stélèvent à l5 70.
Tableau 112 
- 
Stnuctune des nessounces du compte dlaffee tatlcn des ménages
agnicoles en 1967 en Bnetagne 
- 
qla pa" r.appcr.t au total _
Ménages
dtexploi-
tants
Ménages
salas'iés
agt^ico-
les
Ménages
anciens
agr icu I 
-
teu ns
Salaires non agnicoles
Salaines agnicoles
Tnansfents sociaux :
A" M. E. X. A.
Assunance vieillesse
Pnestations fam il iales (exploitants)(salaniés agnicoles)
Assunances sociales des salaniés
agn icoles
t. v. D.
ES
t. agnicole
Fe mag
R. B. E.
n
8,5
1,3
917
1r7
lr 6
5rg
ar2
0,3
0, 1
2r3
TBr z
1O0,O
25r 3
34,5
15r z
1r 3
616
7r2
0, 1
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